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RESUMEN 
 
“MANEJO DE CRISIS Y NEGOCIACIÓN EN UN SECUESTRO” 
 
El propósito de esta investigación se fundamenta en el estudio y  análisis 
del manejo de crisis y negociación en un secuestro en el Ecuador 
considerado como un fenómeno que se ha incrementando en nuestra 
nación, en la región interandina y el mundo. El objetivo general es el 
determinar los niveles del secuestro, reconociendo los fenómenos 
naturales, conductuales, psicológicos de las personas involucradas en 
estos eventos y precisar las técnicas correspondientes para su 
negociación. Siendo sus objetivos específicos: Reconocer las reacciones 
psicológicas de los involucrados en un secuestro a través de la entrevista 
y el Test de Burnout. Establecer que las negociaciones flexibles tiene 
mayor efecto positivo en los involucrados en un caso de secuestro. 
Elaborar un manual de contingencia que sirva como apoyo informativo y 
preventivo a la comunidad, para que así sepan cómo actuar antes, 
después y durante un secuestro. Esta investigación se enmarcó en un 
estudio bibliográfico y de campo en el sitio mismo donde se produjeron los 
acontecimientos, se realizó en una población de treinta y tres víctimas de 
secuestro. Para ello se ejecutó entrevistas; se tomó una encuesta para 
fines estadísticos y determinar grados de estrés postraumáticos, 
despersonalización y deshumanización. Se hizo aperturas de fichas 
EMDR para tratamiento de estrés post traumático, tanto a las víctimas, 
familiares y agentes policiales utilizando como tratamiento la psicoterapia 
de reprocesamiento y desensibilización con movimientos oculares. 
 
DESCRIPTORES: 
 
/SECUESTRO DE PERSONAS/ /TIPOS DE SECUESTROS/ 
/CLASIFICACIÓN DE SECUESTRADORES/ /PROBLEMAS SOCIO-
ECONÓMICOS/ /CRISIS DE LAS VÍCTIMAS DE SECUESTRO/ /CLASES 
DE NEGOCIACIÓN CON LOS SECUESTRADORES/. 
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ABSTRACT 
 
"CRISIS MANAGEMENT AND TRADING IN A KIDNAPPING" 
 
The purpose of this research is based on the study and analysis of crisis 
management and negotiation in a kidnapping in Ecuador considered a 
phenomenon that has been increasing in our nation, in the Andean region 
and the world. The overall objective is to determine the levels of 
kidnapping, recognizing natural phenomena, behavioral, psychological, of 
the people involved in these events and to specify appropriate techniques 
for negotiation. Being specific objectives: Recognize the psychological 
reactions of those involved in a kidnapping through the interview and 
Burnout Test. Establish flexible negotiations has greater positive effect on 
those involved in a kidnapping case. Prepare a contingency manual serve 
as informative and preventative support to the community, so they know 
what to do before, after and during a kidnapping. This research was part of 
a bibliographic and field at the site where the events occurred, was 
conducted in a population of thirty-three victims of kidnapping. This was 
carried out interviews, a survey was made for statistical purposes and to 
determine levels of posttraumatic stress, depersonalization and 
dehumanization. It made cards openings EMDR for PTSD treatment, both 
victims, relatives and police using as psychotherapy treatment and 
reprocessing eye movement desensitization. 
 
 
DESCRIPTORS: 
 
/KIDNAPPING OF PEOPLE/ /TYPES OF KIDNAPPING/ 
/CLASSIFICATION KIDNAPPERS/ /SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS/ 
/CRISIS OF VICTIMS OF KIDNAPPING/ /CLASSES OF DEALING WITH 
KIDNAPPERS/.
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I CAPÍTULO 
“MANEJO DE CRISIS Y  
NEGOCIACIÓN DE UN SECUESTRO EN EL ECUADOR” 
“Después de tu vida, tu libertad es lo más preciado”. 
 
INTRODUCCIÓN 
El manejo de crisis y la negociación es un fenómeno universal, por el cual 
los seres humanos aprenden desde niños a hacerlo, para la supervivencia 
diaria. Si frente a una crisis cada persona actúa acorde a los 
acontecimientos que suceden, esto permite delimitar el estatus que por 
lógica se hace trabajar la resciliencia que es algo natural de la inteligencia 
de cada ser humano, que permite resolver un problema planteado o real. 
¿Por qué negociar? ocurre que en la vida todo es una negociación, no 
siempre se va a ganar o se va a perder, se necesita palabras de 
motivación para lograr la propuesta, estimulación que los negociadores 
necesitan para ser objetivos, con todos los enfoques posibles en todos los 
tipos de convenio, con la respectiva dinámica del pacto en un secuestro. 
 
Por tanto el negociar es un arte en el cual se involucra con expertos en la 
materia, ya que no solo se negocia en secuestros sino también en 
terrorismo, en canje de rehenes, en asaltos frustrados, en extorsiones y 
se debe poner de manifiesto toda la capacidad intelectual para llegar a un 
resultado eficaz y positivo aunque no sea muchas veces favorable, ya que 
de todos los males siempre se escogerá el menor, de todo los negativo 
que pueda existir hay que encontrar lo positivo, hay que buscar la luz por 
más oculta y débil que sea. De otra forma el negociar debería ser parte de 
la rutina diaria porque la convivencia humana así lo demanda, ya sea en 
el hogar, en lo laboral, en la comunidad, en lo internacional, como parte 
de la cultura en las relaciones entre jóvenes y adultos, entre padres e 
hijos, con las amistades, entre alumnos y maestros para que esa brecha 
generacional que existe sea menos caótica y agobiante, para que haya 
una justa razón hay que mediar ecuánimemente. 
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EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del problema 
 
¿Es el secuestro un problema de índole mundial, regional y/o local del  
Ecuador? 
 
El secuestro es un tema de realidad que aqueja a la sociedad en general, 
ya sea a nivel mundial en las grandes potencias, en la región de los 
países en vías de desarrollo y también en el Ecuador, todo por un 
desamparo del Estado a sus ciudadanos y en Ecuador se está 
convirtiendo en el pan de cada día, claro está que en relación con otros 
países de Latinoamérica las estadísticas en secuestros son menores;  
cabe indicar que son solo de los casos denunciados en la Fiscalía 
General del Estado, los cuales han sido resueltos en un 98%  con el gran 
trabajo que realiza la UNASE (Unidad Antisecuestros y Extorsiones), una 
Unidad especializada de la Policía Nacional dedicada a la investigación 
de este delito, enfocadas a las dimensiones de todo el territorio nacional.  
 
También es necesario indicar que no es tan fácil la investigación de ellos, 
ya que hay muchas susceptibilidades en juego, ya sea por parte de las 
víctimas, familiares y autoridades, para lo cual se debe desensibilizar a 
todos los actores, establecer elementos de consulta y docencia a las 
futuras generaciones para convertirse en grandes negociadores y 
expertos en el manejo de crisis en secuestros, estos eventos aluden a 
todos los ecuatorianos, ya que no solo se da en estratos sociales altos o 
medios, hoy en día se da hasta en personas de niveles económicos bajos, 
obligando a los familiares a vender lo poco que tienen para pagar 
rescates por sus seres queridos, no tienen seguridad privada y también su 
nivel de instrucción educativo es muy susceptible de engañar. 
El secuestro históricamente está presente a nivel mundial como el caso 
de Estocolmo, acerca de un secuestro de rehenes en un asalto a un 
banco, la liberación de los rehenes se complico por motivos humanitarios, 
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manteniéndolos cautivos por varias semanas, en donde se dio un 
fenómeno emocional de los rehenes con los plagiadores o delincuentes 
ya que las víctimas justificaban la razón delictiva de estos individuos e 
inclusive una de las víctimas se terminó casando con su secuestrador, lo 
cual dio lugar al “Síndrome de Estocolmo”. 
 
En la Región Interandina en la República del Perú, específicamente en la 
ciudad de Lima, el 17 de diciembre de 1996, se dio un evento de 
secuestro de tipo político, cuando en la Mansión del Embajador de Japón, 
fue tomada por las armas, por el grupo subversivo Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru – MRTA, donde 800 rehenes fueron 
capturados por 14 subversivos. La mayoría de ellos fueron liberados 
prontamente: todas las mujeres sin excepción fueron puestas en libertad 
la misma noche del 17 de diciembre, tras ser mantenidos incomunicados 
por 125 días, los 72 restantes fueron liberados el 22 de abril de 1997 en 
una incursión de comandos de las Fuerzas Armadas de Perú, durante la 
cual murió un rehén, dos comandos y todos los militantes del MRTA. La 
operación fue vista por la mayoría de peruanos como un gran éxito y 
obtuvo atención mediática en todo el mundo. 
 
A nivel nacional el secuestro más corto resuelto por la UNASE fue la del 
señor NN, género masculino, 59 años de edad, hacendado, de alto nivel 
económico, tercera generación de ganaderos de su familia, residente en 
el Oriente Ecuatoriano, liberado luego de ocho días de cautiverio, los 
cinco plagiadores detenidos y puesto a ordenes de las autoridades, en 
estos casos por mínimo que sea el cautiverio también se puede dar un 
psicotrauma o trastorno de estrés postraumático, dependiendo de la 
resciliencia de cada individuo, el procesamiento y desensibilización del 
evento traumático a nivel del Hipocampo del cerebro de cada persona. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera afecta el delito de plagio en la sociedad ecuatoriana? 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
 Determinar los niveles del secuestro, reconociendo los fenómenos 
naturales, conductuales, psicológicos de las personas involucradas 
en estos eventos y precisar las técnicas correspondientes para su 
negociación. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Reconocer las reacciones psicológicas de los involucrados en un 
secuestro a través de la entrevista y el test de bornout. 
 Establecer que la negociación flexible es la que mejor efecto positivo 
produce en los involucrados en un caso de secuestro. 
 Elaborar un manual de contingencia que sirva como apoyo 
informativo y preventivo a la comunidad, para que así puedan actuar  
antes, durante y después de un secuestro.  
 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 
 
Es importante esta investigación del manejo de crisis y negociación de un 
secuestro ya que en nuestra sociedad no hay suficiente información de 
cómo se debe actuar y qué decir durante un proceso de crisis de estos 
casos, así el fenómeno psicológico que es el más importante de trabajar 
se lo debe manejar tanto con el apoyo de las autoridades, agentes 
investigadores, familiares y medios de comunicación, para evitar efectos 
colaterales negativos en el proceso. 
Con esto se beneficia a la población que circunstancialmente puede verse 
implicada directa o indirectamente en un proceso de secuestro, a través 
de charlas, conferencias, talleres de prevención en seguridad, manejo y 
reacciones psicológicas de cómo actuar durante y después de un 
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secuestro, del mismo modo desensibilizar a la gente para que tenga 
confianza en las autoridades y policía especializada para que así reciban 
la adecuada ayuda profesional tanto en el campo investigativo como 
psicológico. 
  
Como resultado de esta investigación se desarrolla un manual que 
permitirá expresar la capacidad de organización con la sociedad, para que 
exista un adecuado manejo de todos los actores, antecedentes y demás 
elementos que se presentaren en un operativo; y, saber las 
consecuencias que se darán, de no hacer lo convenido. 
 
 
Preguntas de Investigación 
 
 ¿Será posible reconocer las reacciones psicológicas de los 
involucrados en un secuestro a través de la observación, la 
entrevista y evaluación psicométrica? 
 ¿Se puede establecer el  tipo de negociación que mejor efecto 
positivo produce en los involucrados en un caso de secuestro? 
 ¿Se puede elaborar un manual de contingencia que sirva como 
apoyo informativo y preventivo a la comunidad, para que así puedan 
actuar  antes, durante y después de un secuestro? 
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II CAPÍTULO 
 
MARCO TEÓRICO 
 
“Manejo de crisis y negociación de un secuestro en el Ecuador”. 
 
Antecedentes. 
 
Es de mucho interés personal y público el saber el mecanismo que está 
activando el secuestro en todas sus clasificaciones, de esta manera 
prepararnos en el manejo de crisis y negociación de los casos de 
secuestro, teniendo en cuenta que el  98% de casos resueltos en el 
Ecuador corresponden al trabajo de la Unidad Antisecuestros y 
Antiextorsiones (UNASE) de la Policía Nacional del Ecuador. Ver (10). 
 
En base a las investigaciones realizadas por la Unidad Antisecuestros y 
Antiextorsiones (UNASE) y de la Fiscalía General del Estado, siendo ellos 
quienes delegan la investigación de estos casos una vez hecha la 
denuncia del secuestro, se recopilan todos los datos estadísticos posibles 
que estas instituciones proporcionan para determinar los índices del delito 
de plagio y extorción en el país. Ver (4). 
 
Se debe indicar que el plagio es un delito grave, que no prescribe ni en 
tiempo, ni en espacio y es de acción fiscal y el fingir un secuestro o auto 
secuestrarse es un delito penado por la Ley y su desconocimiento no le 
inhibe de culpa, ya que ha habido algunos casos en los cuales, 
específicamente una madre de familia de clase social bajo, realiza una 
denuncia en la Fiscalía el secuestro de su hijo de 13 años de edad, 
estudiante de octavo año de educación básica, indicando que le solicitan 
la cantidad de $ 10.000 USD. Dólares Americanos, el Fiscal especializado 
en Personas y Garantías, de inmediato oficia un día Sábado a la UNASE 
para que se nombre un equipo de investigación y tome control del asunto, 
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el equipo toma contacto con la madre del plagiado e indica que le están 
llamando del teléfono celular de su hijo y le piden un rescate de $ 10.000 
USD. La UNASE comienza las negociaciones y demás gestiones y el 
mismo día los localiza la señal del celular en las canchas del Comité del 
Pueblo, se organiza el operativo de pago, rescate y liberación de la 
víctima con el Grupo de Operaciones Especiales – GOE. Se detiene a dos 
menores de edad, uno de ellos era el supuesto plagiado y el otro menor 
era el compañero de colegio del plagiado. Los cuales, cuando se dieron 
cuenta de que estaban rodeados de un grupo comando de 13 miembros 
del GOE y 15 agentes investigadores de la UNASE, armados y 
equipados, entraron en pánico y nerviosismo, ya que nadie sabía que 
todo este asunto era una falsedad por parte del plagiado y se trataba de 
un auto secuestro y su móvil era el hacer tener miedo a su madre, para 
que no le castigue física, verbal y psicológicamente, por haber perdido el 
año por sus malas notas, por lo que fueron puestos a ordenes de las 
autoridades, quien determinó que se les brinde ayuda Psicológica 
Familiar. 
 
También ocurre que ciertas personas se escapan de sus hogares o 
actividades normales, con sus parejas extra matrimoniales a la playa o 
cualquier otro sitio turístico y luego de haber disfrutado de su estancia 
fuera de casa, entra en pánico y angustia, sin saber cómo justificar su 
ausencia en el hogar, se inventan que han sido secuestrados (as) y saben 
en donde estuvieron en cautiverio y solo se acuerda de que les dieron de 
beber algo y perdieron su conciencia, hasta que asoman votados en 
Zámbiza con todas sus pertenencias, no han perdido nada material y no 
tienen ni un rasguño, a la final se sinceran con los agentes investigadores 
y tratan de pedir que se vuelvan cómplices de sus aventuras, lo cual no es 
posible, ya que es un delito el denunciar un secuestro que nunca pasó, 
solo para justificarse por una aventura sentimental. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
 
Visión Histórica. 
 
Historia del secuestro. 
 
“Según la historia de América Latina, en noviembre de 1532 tuvo lugar el 
caso documentado de secuestro en el continente suramericano. Un grupo 
de españoles dirigido por Francisco Pizarro se apoderó por la fuerza del 
Inca Atahualpa, quien había aceptado una cena y había llegado al 
campamento en el alto valle de Cajamarca, en las montañas del Perú, con 
un lujoso cortejo ceremonial de Incas desarmados”. VER (24). 
 
“Las tropas de los aventureros españoles se habían atrincherado en los 
edificios vecinos, esperando la orden de su jefe para abrir fuego contra los 
visitantes, el Padre Dominico Vicente de Valverde, salió al encuentro de la 
víctima, le habló del misterio de la Santísima Trinidad, le habló de la 
creación del mundo y del pecado original, y finalmente le informó que el 
papa de Roma había entregado esas tierras al emperador Carlos V y que 
Pizarro venía a tomar posesión de ellas. Al oír la traducción que le hacía 
el intérprete, el Inca sorprendido le respondió que el reino del Perú le 
correspondía por herencia de su padre Huayna Cápac, y que ambos 
descendían del Sol, del Dios de los Incas”. VER (24). 
 
Entonces el sacerdote le mostró a Atahualpa la Biblia y le dijo que allí 
estaba toda la sabiduría, el inca examinó el objeto, tratando de escuchar, 
pero al no oír nada se sintió engañado y la arrojó por tierra, el dominico 
corrió hacia Pizarro, contándole lo ocurrido y le dio la absolución previa 
por todo lo que quisiera hacer contra Atahualpa y contra su gente. VER 
(24). 
 
“Los conquistadores, que disponían de cañones y de mosquetes para 
espantar y también para aniquilar a las tropas de flecheros del imperio 
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incaico, abrieron fuego en todas direcciones, cayeron además con sus 
espadas sobre los acompañantes inermes de Atahualpa, que no 
acertaban a huir abandonando a su rey, y dieron muerte en una tarde a 
más de siete mil personas”. VER (24). 
 
El propio Francisco Pizarro tomó por los cabellos a Atahualpa y lo llevó a 
rastras, entre el caos y la masacre, hasta la habitación donde después lo 
tuvieron cautivo durante nueve meses. Los móviles de aquel secuestro 
están claros: obtener poder y fortuna, obsesionado de las riquezas del 
inca  Eran tenaces, y antes de llegar al Perú afrontaron grandes 
penalidades, como los meses de delirio en la isla Gorgona, donde 
chapotearon en el fango entre el asedio de los mosquitos, alimentándose 
de lagartos y de huevos de tortuga, enfundados en sus armaduras bajo el 
sol del Pacífico por temor a las bestias venenosas. Pero aún no estaba 
claro para ellos que lo que se proponían era un secuestro; éste se les fue 
apareciendo como el camino más eficaz para cumplir su cometido, y sólo 
cuando Pizarro ya tenía a Atahualpa cautivo en su edificio de Cajamarca, 
concibió con claridad el monto del rescate que pediría por él. VER (24). 
 
 
Aspectos Psicosociales del Secuestro 
 
La pobreza, la mala repartición de las riquezas del país, los hacinamientos 
humanos, las diferencias entre las clases sociales, la falta de objetividad 
educativa luego de obtener un título, el desempleo, los sueldos 
paupérrimos, el distanciamiento de los poderes del Estado con el pueblo, 
hacen que el plagio en el Ecuador crezca, este tipo de delitos se extiende 
a toda la sociedad y los daños no son sólo materiales, producen graves 
secuelas psicológicas que padece el secuestrado, su familia y en última 
instancia toda la sociedad que se traumatiza por el aumento del índice 
delincuencial, una sociedad que, a consecuencia de la multiplicación de 
este delito y el constante bombardeo mediático que sensibiliza a la 
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opinión pública, altera su cotidianeidad, conmina al ser humano a 
distanciarse de su condición intrínseca como sujeto social. VER (6). 
Podríamos decir que “El Secuestro, es una muerte suspendida”, como lo 
dice Emilio Meluk, Director del Departamento de Psicología Ciudad 
Universitaria Bogotá, arribó a resultados tan esclarecedores como 
extensivos a este tipo de delitos, sin importar el lugar donde se cometa, 
según el estudioso en los casos de secuestro la negación como defensa 
psicológica parece estar activada por la angustia, la ansiedad y la 
impotencia generada por la probabilidad de perder la vida-la libertad y los 
bienes, la amenaza de secuestro es un componente previo importante 
que determina la manera como se desarrolla un secuestro posteriormente, 
tanto para el cautivo como para la familia de éste, se desarrolla una 
dinámica psicológica individual y familiar algo diferente, que vale la pena 
tener en cuenta; entre otras razones, porque el ex-secuestrado después 
de recuperar la libertad presenta siempre con mayor o menor intensidad el 
temor a ser secuestrado nuevamente, temor que guarda una gran 
similitud con la simple amenaza. VER (20). 
 
Desarrollo del ser humano. 
 
El estudio del desarrollo humano es la cantidad de factores que se 
interrelacionan para ir definiendo a cada persona, cada factor influye en la 
modificación de otro factor y así sucesivamente. 
 
Factores a tener en cuenta. 
 
El desarrollo, es un proceso  que se genera a partir de la relación entre la 
maduración y el aprendizaje.  
 Maduración:“Desarrollo de una secuencia de cambios físicos y 
patrones del comportamiento genéticamente influenciada y a menudo 
relacionada con la edad, la cual incluye la disposición para dominar 
nuevas capacidades”  
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 Aprendizaje: Proceso a través del cual nuestras experiencias 
producen cambios relativamente permanentes en nuestros sentimientos, 
pensamientos, y comportamientos.   
Variables asociadas. 
 
 Herencia /Ambientales 
La herencia es la carga genética que tenemos todos los seres humanos 
para determinar parte de la conducta y está comprobado que padres 
antisociales tienen probabilidad de  un 70% a 80% en procrear hijos 
delincuente o psicópatas. VER (10). 
 
La influencia ambiental es tan determinante como la herencia, ya que 
depende del medio en el que se desarrolle el ser humano para formar su 
personalidad normal o patológica, de los ambientes negativos nacen los 
grandes sociópatas, que azotan a la sociedad, ya que ella misma se 
encarga de formar monstruos de manera inconsciente, porque en sí, no 
se preocupan por los seres marginales. 
 
 Socio-económicas 
 
La mala distribución de las riquezas naturales del país, producen 
trastornos comportamentales y diferencias abismales entre seres 
humanos, esto es la punta de ese gran iceberg que nadie quiere ver, pero 
que guarda las falencias de las más grandes sociedades del mundo. 
 
Factores de riesgo individuales. 
 
 Temperamento 
 Agresividad 
 Impulsividad 
 Búsqueda de sensaciones extremas (Temerarios) 
 TDAH (Trastorno Déficit de Atención con Hiperactividad) 
 Personalidad. 
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Grado de Influencia. 
 
El temperamento. 
“Comprende los aspectos de la conducta de una persona (sentimientos, 
emociones y pasiones) que demuestran un grado significativo de 
consistencia a través del tiempo y de una situación cotidiana a otra”. 
Los extrovertidos, como son fisiológicamente más fáciles de condicionar, 
serían más propensos al comportamiento antisocial (Teoría de Eysenck ). 
La agresividad. 
Hace referencia a un conjunto de patrones de actividad que pueden 
manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la pelea ficticia 
hasta los gestos o expansiones verbales que aparecen en el curso de 
cualquier negociación, agresividad Implica provocación y ataque, hace 
referencia a quien es propenso a faltar al respeto, a ofender o a provocar 
a los demás. Se presenta como una mezcla secuenciada de movimientos 
con diferentes patrones, orientados a conseguir distintos propósitos. La 
conducta agresiva es una manifestación básica en la actividad de los 
seres vivos. Su presencia en la totalidad del reino animal y los resultados 
de las investigaciones sobre la misma le dan el carácter de fenómeno 
"multidimensional" (Huntington y Turner, 1987; Mos y Oliver, 1988). 
 
La impulsividad. 
En las situaciones de incertidumbre o ambigüedad el individuo debe elegir 
entre actuar, aunque cometa errores, o sólo dar los pasos que considere y 
evalúe como correctos, minimizando los errores. 
Los impulsivos muestran menos ansiedad por cometer errores y 
orientación además se hace un lugar hacia el éxito rápido, más que a 
evitar el fracaso, tienen bajos estándares de rendimiento y menor 
motivación por tareas que implican aprender. VER (12). 
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El Trastorno por déficit de atención con hiperactividad - TDAH. 
 
El TDHA se ha vinculado directamente como indicador de riesgo para las 
conductas delictivas del secuestrador. A su vez con la comisión de delitos.  
La alta incidencia del TDAH se torna relevante en la medida que sus 
síntomas interfieren en muchas áreas de la vida de los pacientes y 
tienden a permanecer en la vida adulta (60 ó 70%) (Wender en Biaggi, 
1996), repercutiendo a nivel familiar (estrés), conflictos académicos, 
sociales y laborales. 
De sus síntomas se destaca la impulsividad, fracaso escolar, 
comportamientos antisociales e incluso delincuencia, presentando por eso 
muchos de ellos problemas con la justicia. En esta dirección, se destaca 
la relación que existiría con el abuso de sustancias, pues también sus 
síntomas estarían siendo asociados a la configuración de conductas 
adictivas. VER (28). 
 
Trastornos asociados al perfil del secuestrador. 
 
 Trastornos del control 
 
◦ Trastorno explosivo intermitente. 
◦ Cleptomanía. 
◦ Juego Patológico. 
◦ Piromanía. 
◦ Tricotilomanía.  
 
 Trastornos de personalidad 
 
 Grupo A : Paranoide / Esquizoide / Esquizotípico. 
 Grupo B : Antisocial / Límítrofe o Fronterizo / Histriónico /             
Narcisista / Psicopatía  
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 Grupo C : Por evitación / por Dependencia / Obsessivo – 
Compulsivo / Pasivo – Agresivo. VER (28). 
 
 Trastornos sexuales y de género 
 
Parafilias  
 
 Trastornos afectivos 
 
 Trastornos Afectivos. 
 Suicidio 
 Esquizofrenia. 
 
 Violencia familiar 
 
 Maltrato Infantil 
 Violencia Conyugal. 
 Femicidio  
 
 
Los secuestradores desde la perspectiva del secuestrado. 
 
Durante los primeros días del cautiverio el secuestrado tiene como 
objetivo central, entre otros, analizar el comportamiento de cada una de 
las personas que lo retienen. Utiliza gran parte de su tiempo en observar 
sus hábitos, sus actitudes, el sistema de relaciones interpersonales que 
hay entre el grupo de plagiarios y las alianzas existentes.  
Los objetivos que buscan los secuestradores y el modo como operan, 
varían dependiendo de quien haya realizado el secuestro; es diferente si 
es llevado a cabo por la delincuencia común, la guerrilla, el narcotráfico o 
cualquier combinación de estas. El comportamiento general del 
secuestrador estaría entonces determinado, en parte, por el carácter de la 
organización a la que pertenece.  
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Casi todos los ex secuestrados que se abordaron manifestaron que sus 
secuestradores pertenecían a organizaciones guerrilleras. Así, los 
describen como hombres y mujeres con el comportamiento rígido, 
austero, a veces draconiano, de quienes tienen una formación castrense, 
orientados por la obediencia ciega a un superior jerárquico y con temor a 
los ajusticiamientos o represalias disciplinarias en caso de que el 
secuestrado se escape o que el secuestro fracase por algún motivo.  
 
Califican siempre a los secuestradores como inmaduros, limitados en su 
capacidad de discernimiento y toma de decisiones, consideran que tienen 
una pobre preparación intelectual. En muchos casos, entremezclados con 
ellos, encuentran personas que señalan como delincuentes comunes por 
ausencia de rasgos castrenses anteriormente mencionados, más bien los 
caracterizan por la indisciplina, en consumo de drogas, las discusiones 
permanentes por motivos de su rango y por la violencia física y 
psicológica que ejercen contra los secuestrados, originada en el mero 
placer sádico de hacerlo. VER (7). 
 
Perfil del secuestrador. 
 
Estas dependen, básicamente, de las circunstancias sociales y conseguir 
nociones básicas sobre las medidas que se utilizan para el diagnóstico del 
perfil psicopatológico del delincuente secuestrador, es enseñar ciertas 
destrezas en un proceso de investigación, desarrollar habilidades para 
entrevistar a los familiares de las víctimas de secuestro y recolectar, 
organizar,  analizar y evaluar la información para desarrollar estrategias 
de colaboración. 
 
Es el conocimiento de las variables psicológicas que participan en el 
estudio de las conductas delictivas. Busca entregar herramientas para 
comprender su etiología y clasificación diagnóstica, contribuye  al proceso 
investigativo policial, formula hipótesis y análisis de evidencias. 
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El estudio del ser humano desde su misma concepción, su nacimiento, las 
etapas del desarrollo infantil, su adolescencia, su juventud, las cuales 
darán el desenlace de las patologías delincuenciales de ciertos individuos 
influenciados por su genética o por el medio ambiente donde se ha criado. 
VER (4). 
 
La información presentada a continuación es el resultado de una 
investigación centrada en las experiencias vividas por ex secuestrados 
después de su liberación y un número similar de familias.  
Tratar de comprender el perfil psicológico de un secuestrador supone 
hacer una abstracción momentánea de las razones y justificaciones que el 
plagiario tiene para explicar su conducta. Estos dan cuenta de su 
comportamiento aduciendo razones políticas;  
Otros, motivos personales como por ejemplo cuando se trata de 
venganzas, y otros expresan que se vieron compelidos a hacerlo por una 
situación económica precaria. Razones que independiente de su validez 
esconden también un modo de ser con ciertas características. 
Los factores que determinan la personalidad del secuestrador se forman y 
consolidan a través de la vida. Se trata de experiencias primarias 
internalizadas, propias e intransferibles que determinan el comportamiento 
general del secuestrador, explicarían en parte, su tendencia a la 
trasgresión de las normas sociales que regulan la comunidad donde 
habitan.  
Estas experiencias primarias son de carácter inconsciente, lo cual indica 
que el plagiario no puede recordarlas. Posiblemente las sienten como una 
compulsión a obrar y las justifiquen con razones válidas para sí mismos 
que si hace conscientes.  
El secuestrador  no es la persona desesperada que halla furtiva y 
casualmente en el secuestro la salida a una situación política o 
económica agobiante. De acuerdo con las estadísticas, los casos que se 
dan de éste tipo son marginales.  
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El plagiario es más bien alguien que analiza a la víctima potencial en sus 
hábitos personales y familiares, organiza la operación de secuestro y el 
sitio de cautiverio y sopesa los riesgos del plagio antes de llevarlo a cabo. 
Para analizar el perfil psicológico del secuestrador, se tendrá en cuenta la 
propuesta de clasificación hecha por Knutson; aunque esta no es muy 
rigorosa de algunos elementos que permiten comprender a los 
secuestradores. Knutson divide a los secuestradores en dos, unos que 
son renuentes a secuestrar, y otros que lo hacen deliberadamente.  
Los primeros nunca desarrollan procesos psicológicos para deshumanizar 
a sus víctimas. Siempre ven a los secuestrados como personas con 
miedo, desamparados, tienen en cuenta que son padres de familia y se 
conmueven cuando piensan en lo que le podría pasar a los hijos y la 
esposa del secuestrado si este llegase a morir; en últimas ven a un ser 
humano cercano a la muerte. VER (7). 
El papel de secuestradores lo desempeñan a un gran costo psicológico 
porque se dejan agobiar por el terror y el desamparo del retenido. Incluso 
vacilarían o serían capaces de asesinar al plagiario en el caso de darse 
una operación de rescate o si este intentase escapar. Estos 
secuestradores no suelen tener antecedentes judiciales ni de haber 
estado involucrados en situaciones violentas.  
Se podría decir que son unos intelectuales jóvenes, inteligentes, 
expansivos, idealistas, comprometidos con propuestas sociales utópicas, 
y que el secuestrar o no secuestrar es secundario con respecto a los 
propósitos que persiguen. Este tipo de personalidad entre guerrilleros y 
terroristas fue descrito hacia los años sesenta y setenta y algunos autores 
lo denominaron el "Síndrome del Ícaro", lo cual no es más que una 
personalidad con rasgos narcisistas predominantes.  
Son individuos que se encuentran limitados para formarse juicios objetivos 
sobre la realidad de su entorno, viven una vida de fantasías exaltadas, 
sienten un deseo intenso de ser admirados y universalmente amados, 
sueñan con ser el centro de adoración de los demás y ver al mundo 
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entero rendido a sus pies por hazañas grandiosas que construyen en sus 
ensueños.  
Creen que la comunidad se va a poner en pie de guerra para respaldarlos 
en sus demandas y necesariamente, sufren una desilusión cuando sus 
perentorios llamados no producen la respuesta esperada. Estas fantasías 
grandilocuentes hacen que en la vida cotidiana sean torpes y estén 
orientados más bien hacia el fracaso, como el Ícaro de la mitología griega, 
desobedecen con arrogancia juvenil la prevención paterna de evitar un 
accidente. 
Los segundos, los que secuestran deliberadamente, planean el golpe de 
mano, lo llevan a cabo y, durante el cautiverio, trabajan para controlar 
física y mentalmente al secuestrado y así obtener el beneficio del recate 
exigido. Son personas capaces de ejecutar a sus víctimas sin ningún 
remordimiento o muy pocos reatos de conciencia, con su actitud buscan 
deshumanizar psicológicamente a los secuestrados. VER (7). 
Distanciarse de los afectos y penalidades inherentes a la situación de 
cautiverio. Lo anterior no implica que desdeñen las necesidades del 
secuestrado. Por el contrario, este tipo de secuestrador es un maestro de 
la introspección psicológica, captan intuitivamente todas aquellas 
debilidades del secuestrado que pueden utilizar a su favor, y que les 
garantiza su control y la obtención del beneficio del rescate.  
Los afectos del secuestrado, su angustia, sus súplicas, los ruegos de los 
familiares, son contemplados por estos secuestradores, pero de un modo 
alejado e impreciso; sus propias emociones están ligadas al cálculo 
racional que hace para garantizar el éxito del plagio. Después que el 
secuestrado ha concluido, el plagiado deja de existir en su memoria, no 
queda perturbado por la acción que llevó a cabo, ni por la posible secuela 
que la experiencia haya dejado en la persona liberada.  
El secuestrador deliberado presenta bastantes elementos de 
psicopatología, particularmente la falta de afecto y un desconocimiento de 
que la reciprocidad es necesaria en las relaciones con los demás. Algunos 
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secuestradores deliberados que se entrevistó son verdaderos psicópatas. 
La mayoría conserva, aunque profundamente escondido, algún grado de 
afecto y alguna conciencia de la necesidad de reciprocidad en las 
relaciones con sus semejantes.  
Sin embargo, estas características son vistas por el secuestrador 
deliberado como un obstáculo para su trabajo en términos generales, el 
secuestrador deliberado no se puede tipificar como violento, con impulsos 
incontrolados; por el contrario, es un paradigma de quien se orienta 
únicamente por la obtención de resultados, un pragmático obstinado que 
se centra en vivir y tener en consideración solo el presente.  
Puede expresar frases de conmiseración hacia el secuestrado, pero en el 
fondo está convencido de que la fuerza física y la concentración 
psicológica son las claves fundamentales del éxito del secuestro, el 
plagiario obtiene diferentes ganancias a través del hecho de secuestrar: 
 Pecuniaria y/o política.  
 
 Acto de fuerza  y/o controlar la libertad.  
 
 
 Estas ganancias le dan a los plagiarios un sentido de territorialidad, 
de autoridad en las zonas de secuestro, pero además, existe una 
ganancia psicológica, que es la satisfacción personal interna que siente al 
llevar  a cabo el acto de secuestrar.  
 
 Si no existiera tal satisfacción y el secuestro le fuera algo penoso, 
posiblemente buscaría otro tipo de actividad delictiva que le fuera más 
gratificante. 
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El secuestro. 
 
Concepto. 
Un secuestro, también conocido como plagio, es el acto por el que se le 
priva de libertad de forma ilegal a una persona o grupo de personas, 
normalmente durante un tiempo determinado, y con el objetivo de 
conseguir un rescate u obtener cualquier tipo de crédito político, 
económico o mediático. Las personas que llevan a cabo un secuestro se 
conocen como secuestradores. 
Muchas veces la libertad es "vendida" a cambio de otras situaciones. 
Efectivamente, el secuestro da pauta a la comisión de otros delitos, como 
sería el tráfico de menores. En éste contexto, la lucha contra el secuestro 
parte del intercambio de información que se establece entre las diferentes 
instancias policiales en relación con las estructuras, redes de 
comunicación y formas de operación de las organizaciones delictivas 
existentes, así como de las que vayan surgiendo, coordinándose respecto 
a éstas la investigación interinstitucional hasta determinar si los indiciados 
o los detenidos pertenecen a la delincuencia organizada. El secuestro 
también se presenta por envidia, tomando en la mayoría de los casos a 
los niños como rehenes. Esto se da generalmente por venganza. VER 
(16). 
 
Principales causas de los secuestros. 
 
Las causas de los secuestros son muy variadas, así pueden ser sociales, 
psicológicas, económicas, políticas, religiosas, culturales, siendo la más 
común por dinero, que aparece en las raíces de la mayoría de los delitos, 
estas ostentosas ganancias que obtienen de los secuestros los 
delincuentes son los de mayor impacto y daño social, con la falta de ética 
y moral, combinado con la falta de respeto a la vida y dignidad humana. 
VER (14). 
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Muchos secuestros se pueden dar por la presión social, sea económica o 
mental, ciertos individuos pueden llegar a cometer estos delitos sin pleno 
control de sus facultades mentales, ignorando sus principios morales y 
éticos. 
 
Clasificación del delito de secuestro. 
 
Secuestro simple. 
 
Esta figura jurídica se establece cuando de sustrae, arrebata, retiene u 
oculta a una persona, con fines o propósitos diferentes a la exigencia de 
un rescate extorsivo, este fenómeno se da por un rapto de familiares, 
sobre todo a menores de edad, que son arrebatados por uno de sus 
padres, abuelos o empleadas de servicio, o en el caso de amantes, 
cuando uno de ellos es menor de edad. VER (29). 
 
Secuestro extorsivo. 
 
Consiste en arrebatar, sustraer, ocultar o retener a una persona con el 
propósito de exigir a cambio de su libertad, un provecho o utilidad, para 
que se haga o se omita algo, con fines publicitarios, políticos o 
económicos, siendo este último el que más se está ejecutando, ya que la 
delincuencia solo tiene fines pecuniarios,  
 
Secuestro profesional. 
 
Estos actos son ejecutados por grupos organizados y muy bien 
entrenados, trabajan con un plan detallado, planifican todo el evento en el 
mínimo detalle, la víctima es seleccionada por reunir ciertos factores, 
estos casos se presentan en zonas urbanas o suburbanas y la víctima es 
trasladada de inmediato a una zona rural. 
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Secuestro improvisado. 
 
Estos delitos son efectuados por criminales sin experiencia, sin 
educación, quienes se dejan llevar por la ambición, creen que es fácil 
llevar las acciones a los objetivos deseados, en este grupo se encuentran 
personas de lo más variada, desde campesinos hasta menores de edad. 
VER (14). 
 
Auto secuestro. 
 
El auto secuestro se puede convertir en jugosas ganancias para satisfacer 
la necesidad individual del sujeto que idealiza el plan macabro, esto es 
palmeado y realizado por hijos y amigos que solicitan rescates a sus 
padres, empresarios, comerciantes que se auto roban, parejas en 
conflicto que solicitan dinero a su cónyuge por venganza, infidelidad o por 
solventar gastos extras. VER (14). 
 
Secuestro exprés. 
 
Es una modalidad de secuestro extorsivo. Aunque es premeditado, se 
realiza de forma aleatoria, sin conocimiento de a quien se secuestra, 
estudian donde van a ir, buscan a sus víctimas en las gasolineras, 
estacionamientos de centros comerciales o personas saliendo de un local, 
oficina o residencia. El 90 por ciento de los Secuestros Express ocurre en 
horas de la mañana y las víctima preferidas son mujeres. 90% una mujer 
sola en un carro, 70% dos mujeres solas, 50% un hombre y una mujer y 
menos del 50%: dos hombres en un carro. VER (14). 
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La negociación. 
  
Es un fenómeno humano, diario y universal. Desde niños todos los seres 
humanos negocian. Desde bebés aprenden que, a cambio de una 
sonrisa, los padres le proporcionan alimento, limpieza, descanso y amor. 
También aprenden que, para que calle y no monte relajo, se le permiten 
hacer y comer hasta lo terminantemente prohibido. VER (26). 
 
Es así que el negociar, aparte de ser un arte, es un punto clave en la vida, 
que poco a poco tienen que irlo integrando de mejor manera desde 
cualquier ámbito, ya sea estudiantil, profesional o personal para tener 
resultados más óptimos y de la misma manera irlo perfeccionando. Por 
esto se propone difundir información útil con la cual se pueda prevenir, 
reflexionar y analizar las circunstancias en las que se puede dar un 
secuestro y de la misma manera cómo manejar todo el peso emocional 
que se da en estas crisis. El secuestro ha sido utilizado a lo largo de toda 
la historia de la humanidad como un arma poderosa para obtener dinero, 
rehacer la deshonra, presionar cambios políticos, liberar prisioneros de 
guerra o como venganza personal. VER (21). 
 
Eso no descarta que algunos secuestrados sean escogidos al azar, como 
en el caso del secuestro exprés, donde la víctima no es previamente 
escogida ni tiene nada que ver con el delincuente o con rencillas pasadas 
relacionadas a algún sujeto, simplemente estuvo en tiempo y lugar 
equivocado o se acomoda a un perfil que el delincuente busca para 
atacar.  
 
En el caso de la organización y desarrollo, donde los factores ambientales 
juegan un papel invalorable. También contribuyen al mismo objetivo 
factores que tienen correspondencia con fenómenos culturales. El 
conocimiento del funcionamiento normal les permite identificar anomalías 
en el proceso evolutivo, los fenómenos de reorganización que suceden de 
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forma espontánea y la recuperación ocurrida a partir de una intervención 
en una crisis. 
Por eso resulta paradójico que, alcanzada la edad adulta, olvide aquellas 
habilidades tan precozmente aprendidas. En la vida diaria empieza a 
negociar tan pronto como despierta, y lo sigue haciendo hasta el 
momento en que duerme. ¿Quién no ha negociado dormir en la parte alta 
o baja de la litera, a cambio de otras concesiones?. Por eso resulta 
interesante de todo punto el conocer y dominar los mecanismos VER (26). 
 
 
Introducción a la negociación. 
 
La negociación es algo decisivo, ya que de ella depende el poder obtener 
muchos de los factores primordiales para la subsistencia de hoy en día, 
tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de lo familiar, así como con 
uno mismo, crea vínculos tan fuertes con las personas, que puedo decir, 
sin temor a equivocarme, que es la herramienta de comunicación de gran 
importancia, para todas las personas en general, pilar de grandes 
civilizaciones, ya que gracias a cómo negocian los líderes es como logran 
grandes cosas para la sociedad, ejerce influencia sobre todas las 
personas, brinda la oportunidad de convertirnos en las personas exitosas, 
es un camino al cual mucha de las personas no le da la importancia que 
se merece, por lo que tiende a olvidarla, perdiendo en muchas ocasiones 
el camino de nuestro propio éxito. 
Nacemos con una limitada forma de pedir las cosas, cuando un bebe 
necesita comer, este aún no puede hablar, y es entonces cuando emplea 
el llanto para trasmitir su necesidad de alimentarse, para anunciar que 
está hecho del baño, para decir que tiene un cólico, en fin es su forma de 
expresión y su forma de convencer a la madre o al padre para obtener lo 
que desea, se es un negociador innato.  
En la antigüedad, cuando la moneda aun no existía, en el que el hombre 
prehistórico desarrollaba sus propias herramientas, sus propios enceres, 
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sus propios abrigos, tuvo la necesidad de intercambiar sus mejores 
pertenencias o utensilios aunque éstos le eran de gran utilidad por otras 
de mayor necesidad. Recuerde la naturaleza de ellos le dirige a 
especializar en el desarrollo de ciertas características, sino como se 
explican que existan grandes artistas, grandes alfareros, fontaneros, 
artesanos, cómo se explicarían las especializaciones. 
En la antigüedad era lo mismo, unos eran mejores haciendo unas cosas 
que otros, aquellos eran mejores haciendo abrigos, otros mejor cazando, 
otros eran mejores haciendo alfarería, poro como uno no puede ser mejor 
en todo es cuando nace la necesidad de intercambiar estos artículos, 
acción llamada trueque utilizada hoy en día en algunas comunidades 
indígena. Con el tiempo el hombre aprendió que con la negociación se 
podían obtener más cosas por sus pertenencias desarrolladas o 
adquiridas previamente. 
Es cuando los mejores negociadores pueden obtener más artículos por 
sus pertenencias y ya que son buenos en ellos que se dedican a la 
negociación, naciendo los comerciantes, estos al ver que sus mercados 
se están saturando de sus artículos, deciden abrir nuevos mercados o 
buscar nuevas ciudades o pueblos en donde comercializar. VER (27). 
No es hasta que nace la moneda, gracias a estos comerciantes, que se le 
da un valor a los objetos, ya no tenían que negociar objetos por objetos o 
artículo por artículo, sino por dinero, y la gente se dedica a conseguir la 
mayor cantidad de dinero ya que saben que entre más dinero mas 
pertenencias pueden obtener. 
 
Fases de la negociación. 
 
Existe gran variedad de negociaciones, cada uno de los diferentes tipos 
requerirá de una preparación, estudio y aptitud diferente, dependiendo a 
que este enfrentando. En cualquier caso, los diferentes tipos de 
negociación tienen puntos en común que se debe conocer. 
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Se entiende por negociar, el proceso para obtener una mutua satisfacción 
de dos o más partes a través de una acción de comunicación, donde cada 
una hace una propuesta inicial y recibe una contrapuesta, en un intento 
de aproximarse al punto de equilibrio de ambas partes. 
 
Tras esta primera definición, cabe decir lo siguiente: para negociar es 
fundamental ser un buen comunicador, es decir, saber expresarse bien 
para que la otra parte entienda y le quede claro cuáles son nuestras 
expectativas. Antes de iniciar la negociación debe previamente saber 
cuáles van a ser nuestras propuestas y a donde pretende llegar con ellas 
y, por último, debe tener muy claro que no se trata de un conflicto en el 
que hay que ganar sino que la negociación pretende el consenso de 
intereses para ambas partes. VER (4). 
 
La negociación se divide en tres fases: preparación, desarrollo y 
conclusión. A continuación se exponen los aspectos más relevantes de 
cada una de las fases. 
 
Fase de preparación. Se trata de estudiar y recopilar de información 
antes de iniciar los primeros contactos con la otra parte. 
Deberá indagar frente a qué tipo de negociador se encuentra: si se trata 
de uno muy agresivo, experimentado, pasivo, etc. 
 
Si se trata de alguien con el que posiblemente vuelva a negociar, en tal 
caso debe ser extremadamente cuidadosos con las formas. 
 
Si existen factores externos a la negociación que deba tener en cuenta. 
Como por ejemplo, el tiempo. Si corre a nuestro favor deberé utilizarlo 
para presionar; si por el contrario corre en contra deberé intentar no 
manifestarlo. 
 
Cuando fije los objetivos y pretensiones, éstos deben ser realistas y 
asumibles para la otra parte. 
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Es importante saber cual serán los límites en la negociación. Es decir, 
hasta qué punto esta dispuestos a renunciar y cuál es el punto de ruptura 
de la negociación. VER (3). 
 
Fase de desarrollo. Es el momentos en que ambas partes, frente a 
frente, exponen sus ofertas intentando, a través de sus respectivos 
argumentos, llegar a una aproximación de consenso (punto medio) de los 
intereses de ambos. 
 
Es importante, en esta fase, dominar todas las técnicas de negociación; 
escuchando y observando, ya que el proceso está basado en una 
transmisión de ideas. La comunicación no verbal (y nuestra intuición) le 
ayudarán a conocer a nuestro oponente. 
 
No debe confiar, ni subestimar a nuestro contrario. Algunos negociadores 
pueden, tácticamente, adoptar una apariencia de debilidad o de 
agresividad con el fin de confundir al otro negociador. 
 
Es importante no crear un clima de confrontación. Todo lo contrario, debe 
crear un ambiente en el que ambas partes sean conscientes de la 
importancia de llegar a un acuerdo. 
 
Hay que ser pacientes, las prisas pueden llevar a una ruptura de la 
negociación o a un mal acuerdo. 
 
Las objeciones no deben ser tomadas como una molestia. De ellas pode 
obtener mucha información. Por otra parte, confirman que está ante una 
negociación seria y que la otra parte tiene interés. 
 
Si negociando, la otra parte no realiza ninguna objeción, puede ser un mal 
síntoma: o bien no está interesada o no piensa cumplir con lo acordado. 
VER (23). 
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Fase de conclusiones y en su caso acuerdos. Momento en el que, a 
través de las mutuas concesiones y alternativas, se adquirirán una serie 
de compromisos de diversa índole que se validarán posteriormente por 
escrito. 
 
Debe ser lo más flexibles posibles. Aunque todo dependerá de las 
posibilidades de enfrentar ante el mismo oponente en otra ocasión. 
 
Hay que tener claro que el valor de cada una de nuestras concesiones lo 
fija la otra parte. Es básico que por cada una de nuestras concesiones el 
contrario otorgue otra a cambio; de lo contrario nuestra posición se 
debilitaría. 
 
En la medida de lo posible los acuerdos debe plasmarlos en un 
documento. Antes de redactarlo deben cotejarse todas nuestras notas con 
las de la parte oponente y una vez redactado, leerlo con tranquilidad, 
comprobando que se ajusta a los pactos alcanzados. 
 
Para negociar hay que tener en cuenta algunos consejos que serán de 
utilidad en cualquier tipo de negociación. 
 
Comunicación no verbal. Se entiende por comunicación no verbal la 
postura que adopta, la expresión de nuestro rostro, nuestra mirada; en 
definitiva cualquier manifestación de nuestro cuerpo. 
 
El motivo por el que debe conocer el lenguaje no verbal es que se trata de 
una comunicación espontáneo, que nunca miente. Por eso debe prestarle 
especial atención pues facilitará indicios sobre el estado de ánimo del 
oponente y permitirá contrastarla con la información verbal que transmite 
y así obtener una información más certera. VER (22). 
 
La asertividad consiste en la capacidad de saber decir no, sin ser 
agresivo. Como ya se ha dicho anteriormente, hay que evitar la 
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confrontación con la otra parte. Sin embargo, eso no significa que deba 
someter a su voluntad. En determinadas ocasiones se verán obligados a 
no aceptar alguna de las propuestas que se plantea; en tal caso, deberá 
actuar a favor de los intereses y por lo tanto dar una respuesta negativa a 
nuestro oponente mediante una reacción firme y decidida. 
 
El negociador asertivo se distingue del agresivo y del pasivo por diversos 
motivos: Del primero por su actuación violenta, lo que puede comportar un 
distanciamiento de las posiciones, así como una reacción negativa de la 
otra parte. Por lo que se refiere al negociador pasivo, puede ocurrir que a 
la larga se encuentre en una situación mucho más problemática que si 
hubiese dado un no por respuesta en un primer momento. 
 
La persuasión y el entorno en la negociación. Para llegar a un acuerdo, 
que beneficie, deberé ser capaz de persuadir a nuestro oponente y 
hacerle ver que el acuerdo que pretende alcanzar es también beneficioso 
para él. 
 
Una técnica para lograr lo anterior es la empatía, tratar de ponerse en el 
“status” del oponente. Contribuirá a la persuasión el ambiente físico en el 
que se desarrolla la negociación, factores como el lugar en el que se 
negocia, la disposición de mobiliario, la temperatura ambiente… 
 
Por lo que respecta a la posición del mobiliario, puede contribuir a dar una 
sensación de respeto e igualdad de todas las partes. Esto se consigue 
cuando todos los interlocutores tienen los mismos asientos. Si por el 
contrario, alguno de los interlocutores utiliza un sillón (o se encuentra en 
una posición más elevada que el resto), contribuirá a dar una sensación 
de superioridad. VER (2). 
 
El lugar en el que se desarrolla la negociación puede ser también muy 
influyente. Existen tres “ambientes” donde se puede realizar la 
negociación: que se negocie en nuestro terreno (en tal caso se confiere la 
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posición de  anfitriones), que se haga en terreno contrario, o que se 
realice en un lugar neutral. 
No cabe duda de que la sensación experimentada al negociar en terreno 
contrario es bastante menos placentera que si lo hace en el propio. Cabe 
destacar una serie de ventajas para el anfitrión: 
 
1. Dispondrá de todos los datos necesarios, podrá pedir la colaboración 
de expertos y administrativos. 
 
2. Tiene mayor influencia sobre el control del tiempo, ya que puede 
pausar la negociación mediante el ofrecimiento de un descanso, un 
café o un refrigerio. 
 
3. El que se encuentra en su despacho elegirá la sala, los muebles, la 
disposición de los mismos y otros aspectos ambientales como la 
temperatura y la iluminación. 
 
El que se realice en nuestro terreno puede servir también como 
herramienta para Empatizar con nuestro oponente. En tal caso, puede 
ofrecer ciertas prerrogativas a los contrarios para que se sienta cómodo, 
lo que facilitará llegar a un acuerdo. 
 
Si se encuentra en terreno contrario, a pesar de situarse de entrada en 
una posición de cierta inferioridad, debe tener presente que también 
juegan en su favor los siguientes factores: 
 
a) Al encontrarse ellos más cómodos, pueden estar más confiados. 
Deberá estar atento a posibles instantes de relajación y aprovechar para 
negociar con más firmeza. 
 
b) Le permitirá tener una idea más exacta del tipo de personas que son.  
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c) En un momento dado, si la negociación no discurre como se ha previsto 
podrá pedir un aplazamiento e ir con la excusa de que faltan datos o de 
que debe consultar a terceros. 
 
En caso de negociar en un terreno neutral podrá utilizar las técnicas 
tratadas en los dos casos anteriores, teniendo cuidado porqué quizá para 
la parte oponente no se trate de un lugar tan neutral como pueda parecer. 
 
Por último, debe decirse que todo proceso de negociación se encuentra 
contextualizado por circunstancias diferentes, y que dependen de: las 
partes, el objeto de la negociación, el lugar, etc. Por eso he de tener muy 
presente que todo lo anterior son tan sólo consejos que pueden guiar 
antes de una negociación y que servirá como punto de partida. Sin 
embargo, lo más importante será en muchos casos dejarse guiar por 
nuestra experiencia e intuición, siempre teniendo en cuenta que cada 
proceso negociador es único y diferente. VER (38). 
 
 
El proceso de la negociación. 
La negociación es un proceso de comunicación dinámico en el cual dos o 
más partes intentan resolver diferencias y defender intereses en forma 
directa a través del diálogo con el fin de lograr una solución o un acuerdo 
satisfactorio. 
Veamos a continuación cada una de las etapas que conforman el proceso 
de la negociación: 
Una buena preparación es la clave del éxito en toda negociación. Según 
investigaciones, el 80% de una negociación se gana antes de sentarse en 
la mesa. 
En la preparación, determina qué es lo que quiere lograr con la 
negociación (los objetivos), qué argumentos y tácticas de negociación 
utilizare, y con qué estará dispuestos a conformarse. 
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Para esto último, algo clave en toda preparación, es determinar nuestro 
BATNA (mejor alternativa a la negociación, BATNA fue un término 
acuñado por Roger Fisher y William Uri en su bestseller Llegar al sí: 
Negociar sin darse por vencido), y nuestro punto de reserva (lo mínimo 
que estaré dispuestos a aceptar). 
Al determinar nuestro BATNA y nuestro punto de reserva, sabré cuándo 
es mejor un no acuerdo (cuando el posible acuerdo es menor que nuestro 
punto de reserva) y, por tanto, cuándo retirarse de la negociación. 
Pero además, un BATNA y punto de reserva bien definidos le dará la 
perspectiva para saber cuándo es un acuerdo beneficioso para ello, 
cuándo mantener firmes, y cuándo es posible hacer concesiones. 
Un apunte sobre el BATNA y el punto de reserva es que debe ser lo más 
objetivos posible al momento de definirlos, teniendo en cuenta todos los 
factores involucrados, incluyendo algún intangibles y difíciles de medir, 
tales como el valor de la relación. 
Otro apunte es que debe procurar mejorar nuestro trabajo antes y durante 
del proceso de negociación, ya que mientras mejor sea nuestro trabajo, 
mejor será nuestra posición para lograr un acuerdo favorable; por 
ejemplo, podría buscar nuevos clientes o proveedores, o, en todo caso, 
mejorar los acuerdos que ya tiene con los actuales. 
Pero además de realizar un análisis de nuestra situación, lo que quiere 
lograr, y las acciones que va a realizar, en la preparación también es 
importante recopilar y analizar la mayor cantidad posible de información 
de la otra parte. VER (11). 
Debe analizar qué es lo que pretende (los objetivos), las motivaciones, 
necesidades e intereses, las alternativas a la negociación, el punto de 
reserva, el estilo de negociación, las tácticas de negociación comúnmente 
utilizadas, las fortalezas y debilidades, etc. 
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Para lo cual podría analizar el diálogo previo a la negociación que tenga 
con la otra parte, o buscar información en otras fuentes tales como sus 
clientes, sus proveedores, su página de Internet, sus negociaciones 
previas, etc.  
Cómo se inicia la negociación. 
Al iniciar la negociación es recomendable enmarcar la negociación como 
un esfuerzo conjunto, y mostrar respeto y preocupación por los intereses 
e inquietudes de la otra parte, y por lograr un acuerdo favorable para 
ambos. 
En esta etapa de inicio de la negociación debe explicar algunas de 
nuestras necesidades, intereses e inquietudes; pero si la otra parte se 
muestra reservada al hacer lo mismo, debe ser cauteloso al proporcionar 
información adicional. 
Asimismo, en esta etapa, no debe pasar por alto la importancia de las 
conversaciones informales. Éstas ayudarán a que la otra parte se sienta 
menos a la defensiva, más cooperativa y más comunicativa. 
Pero además, ayudará a conocer y analizar mejor a la otra parte. Sin 
embargo, si la otra parte se muestra formal, no debe hablar demasiado 
informalmente pues podría interpretarse como una falta de seriedad de 
nuestra parte. VER (19). 
Análisis de la contraparte. 
La siguiente etapa del proceso de la negociación consiste en analizar a la 
otra parte, ya sea a través de preguntas formales o informales, o a través 
de la interpretación de sus palabras, acciones y lenguaje no verbal. 
Toda información que haga comprender mejor a la otra parte, situará en 
una mejor posición para negociar. 
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Debe tratar de determinar y analizar sus verdaderas motivaciones, 
necesidades e intereses, sus prioridades, su BATNA, su punto de reserva, 
su estilo de negociación, su perspectiva, sus fortalezas y debilidades, etc. 
Obtener esta información puede ser difícil si enfrenta a un negociador 
distributivo, el cual tratará de ocultar sus verdaderos intereses. 
Incluso, en el caso del BATNA, la otra parte difícilmente lo dará a menos 
que sea muy sólido, e, incluso, tal vez hasta intenten blufear con él. 
Un aspecto importante en esta etapa del análisis de la contraparte es el 
de tratar de identificar diferencias (ya sea en necesidades, preferencias, 
gustos, valores, intereses, recursos, habilidades, etc.) que permitan crear 
valor a través del intercambio. 
Por ejemplo, al intercambiar algo que para ellos no sea tan valioso, pero 
para la otra parte sí, por algo que para la otra parte no sea tan valioso, 
pero para ellos sí. VER (30). 
Propuestas de negociación. 
En cuanto a las propuestas, una táctica de negociación consiste en 
establecer una oferta elevada con el fin de que la otra parte “ancle” su 
percepción sobre el rango de posible acuerdo, cercano al punto de 
nuestra oferta. 
Pero siempre procurando que nuestra oferta no sobrepase su punto de 
reserva, pues podría perder credibilidad, ser considerados poco serios o 
poco interesados y/o hacer que la otra parte decida retirarse de la 
negociación antes de tiempo. Si la otra parte es quien establece la 
primera oferta y ésta es exagerada, tiene las siguientes alternativas: 
 Establecer una contraoferta también elevada y, de ese modo, 
terminar lo más probable en un punto medio. 
 Reaccionar con sorpresa o desencanto, declarar que su oferta está 
fuera del rango que había previsto, explicar por qué dicha oferta no es 
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razonable, y luego establecer la nuestra sustentándola con razonamientos 
sólidos. 
 Alejar la conversación de su propuesta, y luego de un rato 
establecer la nuestra sustentándola también con razonamientos sólidos. 
Sea cual sea el caso, si la otra parte insiste en su oferta inicial, debe 
pedirle con todo respeto que explique por qué considera que dicha oferta 
es razonable, o que diga en qué se basa para hacer dicha propuesta. 
VER (30). 
Sobre quién debería establecer la primera oferta, es recomendable tomar 
la iniciativa cuando conoce el punto de reserva de la otra parte, y dejar 
que la otra parte lo haga cuando la situación es incierta. 
 
Intercambios de la negociación. 
La siguiente etapa en el proceso de negociación es la etapa de 
intercambios (“yo te doy esto y tú me das esto otro”, “yo hago esto y tú 
haces esto otro”). 
Lo ideal en esta etapa es intercambiar valores que para ellos no tengan 
tanto valor, pero para la otra parte sí, por valores que para la otra parte no 
tengan tanto valor, pero para ellos sí, y, de ese modo, crear valor y lograr 
un acuerdo beneficioso para ambos. 
Un aspecto importante en esta etapa de intercambios es el de saber ser 
flexibles y hacer concesiones que no tenía previsto hacer, si la situación lo 
amerita. 
Para ello, debe tener en cuenta que una negociación no es un proceso 
lineal, sino que siempre es posible que en el camino surjan nuevos datos, 
necesidades o circunstancias que obliguen a cambiar nuestra posición. 
VER (30). 
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Acuerdo de la negociación. 
La última etapa del proceso de la negociación es la etapa del cierre o 
acuerdo. A medida que se acerca a lo que desea que fuera un acuerdo 
definitivo, un consejo es hacerle saber a la contraparte que esta cerca de 
un trato aceptable, para que, de ese modo, no espere muchas más 
concesiones por parte de él. 
Antes de llegar al acuerdo también es recomendable haber tratado todos 
los puntos relacionados con la negociación, para que, de ese modo, evite 
que la otra parte pueda realizar demandas de últimos minuto. 
Una vez llegado a un acuerdo es recomendable poner por escrito todo lo 
acordado y luego firmar el documento, para que, de ese modo, evite 
conflictos finalmente, otro consejo es que al momento de llegar a un 
acuerdo, tengamos siempre presente el valor de las relaciones, es decir, 
el valor de crear y conservar buenas relaciones con la otra parte. 
Por ejemplo, buscando un acuerdo en donde la otra parte también resulte 
satisfecha, y luego del acuerdo, no alardeando si hemos salido 
favorecidos por ejemplo, al alardear de cuánto más habría estado 
dispuestos a conceder, cumpliendo con todo lo acordado, y mostrando 
interés por mantener una buena relación por ejemplo, al preguntarle a la 
otra parte si todo está marchando tal como esperaba. 
La puntualidad y el respeto es la primera herramienta que se debe 
disponer para una buena negociación, pero cuando negocia con la vida 
de seres humanos es totalmente distinto, sabemos quién tiene el sartén 
por el mango y por ese motivo debe tener en cuenta que el equilibrio 
mental es esencial para llegar a una negociación prudente, porque lo 
principal es la vida de la víctima y luego el apresamiento de los 
plagiadores. VER (15). 
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El proceso después de la negociación. 
 
La mayoría de los negociadores trata cada uno de los puntos de la 
negociación independientemente, por ejemplo: acuerdan por separado 
precio, plazo, fecha de entrega, fecha de pago, lugar de entrega, etc. Pero 
resulta también útil vincular los temas entre sí, ya que no debe olvidar que 
está negociando una vida humana. 
 
Una negociación se la puede terminar o cerrar de dos modos: con 
acuerdo o sin él. Cuando están todos de acuerdo en la negociación hay 
que integrar los acuerdos alcanzados, este es un momento muy delicado 
porque una de las partes o las dos pueden intentar volver sobre lo ya 
acordado y se torna un proceso desagradable el volver a lo mismo, sin 
olvidar que el plagiador tiene el sartén por el mango. 
 
Toda negociación es como jugar ajedrez, todo movimiento q se realice en 
el tablero cuenta para el resultado final y la mínima perdida de un peón, 
por insignificante que parezca puede acarrear una derrota. Hay muchas 
causas para el fracaso de una negociación así tenemos los prejuicios que 
puedan tener los negociadores y que pueden ser desde su auto concepto 
y lo que se pueda esperar de él, los prejuicios y valores que tenga de los 
oponentes, el referente de lo ético en una negociación con respecto a la 
otra parte la presión del tiempo, los canales utilizados para la 
comunicación que permitan o no el percibir lo para verbal, teniendo que 
ceñirse a lo que se dice de manera estricta y no saber cómo lo dice. 
También influye en el cierre de la negociación la cultura de los 
participantes las mismas que pueden originar malas interpretaciones en 
sus comportamientos y actitudes, contando que debemos llegar a un 
acuerdo final de mutuo interés sin que el uno ni el otro se sientan 
perjudicados por la negociación realizada. VER (26). 
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Psicología de la personalidad negociadora. 
 
Definir el perfil psicológico ideal de un negociador es de suma importancia 
y difícil a la vez, ya que tienen que tener unas habilidades desarrolladas, 
rápido aprendizaje, buena auto estima, capacidad de empatía y 
transferencia, buen autocontrol, lenguaje claro con buena cadencia en su 
pronunciación, paciencia, perseverancia, buena resolución de problemas, 
mente ágil. 
El negociador ideal debe ser extrovertido; tiene que ser sociable, hacer 
relaciones interpersonales fácilmente, saber romper el hielo, crear una 
atmosfera de confianza, tener una conversación interesante, animada, 
variada y oportuna. También tiene que ser optimista, de buen humor, 
saber abordar las negociaciones con ganas, con ilusión, con gusto, con 
desafío. 
 
Tiene que ser también afable, en el sentido de tener una buena empatía 
con los que trata, ser capaz de ponerse en los zapatos de otra persona y 
entender sus intereses a demás debe ser imparcial, flexible, con una 
mente abierta y una gran capacidad de escucha, para procesar 
correctamente la información que le llega de la otra persona y así poder 
analizar, evaluar y reaccionar a la evaluación de manera positiva y 
adecuada. 
 
También debemos tomar en cuenta sus destrezas como la capacidad de 
aprendizaje sin límites, debiendo experimentar y auto evaluar muchos 
resultados de las distintas experiencias de negociación, saber hacer retro 
alimentación objetiva durante el desarrollo de toda negociación para 
identificar comportamientos que se deben reforzar o integrar para una 
mejor actuación y medir el impacto sobre causa en el desarrollo de la 
negociación. VER (26). 
 
Cuando no estamos preparados para negociar tienen que limitar a 
reaccionar ante los acontecimientos que se presente, pero si tenemos una 
mejor preparación nuestro comportamiento será más exitoso. La 
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preparación es el camino más seguro para una negociación exitosa, los 
buenos negociadores se preparan planificando previamente la 
información necesaria que vamos a tomar y como utilizarla. 
Psicológicamente todo antecedente produce un efecto y todo interlocutor 
llega a la mesa de negociación con una historia previa sea personal o 
profesional con su cultura o carácter por lo que esos datos del oponente 
pueden servir para tomar control de la negociación. VER (15). 
 
 
Medidas posteriores a la liberación de la víctima. 
 
El oficial encargado del caso debe considerar cuidadosamente qué 
medidas esenciales se deben tomar tras la liberación de la víctima y quién 
debe desarrollarlas, incluyendo: proteger el lugar y realizar un examen 
médico y psicológico forense minucioso; Planificar una estrategia para 
entrevistar a  los secuestradores y a la víctima, utilizando a profesionales 
experimentados y capacitados; Llevar a la víctima a un lugar seguro; 
Someter a la víctima a un examen médico y sicológico; Realizar una 
entrevista inmediata, grabada y filmada con la víctima para obtener más 
detalles sobre el secuestro y los secuestradores; Disponer todas las 
medidas de protección para la víctima y todos los testigos, incluidos los 
miembros de sus familias; utilizar a los medios de información para 
transmitir un mensaje enérgico de que el secuestro es un delito grave y 
que no se tolerará. 
 
Luego de todo esto se hará entrega de la víctima a sus familiares, para 
que puedan compartir momentos de emociones muy altas, para que luego 
que se tome razón de tiempo espacio por parte de la víctima y familiares, 
brindarles ayuda humanitaria psicológica con terapeutas especializados 
en Psicotrauma y terapia EMDR, terapias aprobadas por La Organización 
de Naciones Unidas ONU y la Organización Mundial de Salud OMS. 
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EMDR; Eye movement desensitization and reprocessing, en Español es: 
Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares, es una 
alternativa efectiva para el Tratamiento del Trastorno por Estrés 
Postraumático y sus Trastornos o Síntomas Co-mórbidos. 
 
“EMDR es la nueva terapia especialmente útil para la transformación de 
los recuerdos traumáticos. De forma revolucionaria ayuda a liberar la 
mente, el cuerpo y abrir el corazón.  Es una forma de mirar a la conducta 
disfuncional, cuando se cree que su origen está en incidentes traumáticos 
del pasado. Cuando estos son identificados de forma sabia y hábil pueden 
ser procesados e integrados, lo que resulta en conductas funcionales y 
apropiadas”.  (Parnell, 1997). VER (32). 
 
Argumentos de política pública. 
 
“Este es un llamado urgente a la sociedad para unificar fuerzas y 
establecer un solo frente de combate a las bandas delincuenciales que 
van de país en país tratando de instaurar normas delictivas para el 
enriquecimiento ilícito del secuestro y la extorsión. 
 
Es el pedido de padres, hermanos, esposos, hijos, que lamentablemente 
han tenido que pasar por estas penosas circunstancias sea como víctimas 
o familiares de ellos, solicitando que ya pare este negocio cruel, 
inhumano, de lesa humanidad. VER (3). 
 
En el país el secuestro está tipificado como “Plagio” en el Código Penal 
del Ecuador, mismo que es un delito grave y una violación del derecho a 
la libertad individual amparados en nuestra constitución, este es uno de 
los negocios ilícitos de más crecimiento a nivel mundial. En los países que 
no han podido controlar a estos delincuentes organizados, la incidencia va 
en aumento, estos delincuentes ven como una forma fácil de acumular 
capital en las sociedades donde existen muchos conflictos internos y 
corrupción. 
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“Nuestra tristeza es tan profunda que ya no podemos más.” Fue la 
expresión de una madre de una víctima de secuestro. 
 
El plagio en el Ecuador es mínimo en relación a los demás países de 
América Latina, la confianza que hay entre la Unidad Antisecuestros y 
Extorsiones de la Policía Nacional y la ciudadanía se han fortalecido, 
tanto dentro del país como internacionalmente; esto va de la mano con lo 
social, económico, la seguridad, la paz y el orden, etc.  
 
Es de mucha necesidad el que exista una buena o excelente 
comunicación entre todos los estamentos públicos para actuar y 
contrarrestar la acción del crimen organizado, el terrorismo y la 
delincuencia común. Debiendo actuar la Policía Especializada, los 
Legisladores con la creación de leyes adecuadas, la actuación oportuna 
de la Fiscalía, el trabajo eficiente de los Jueces, con penas que realmente 
extingan este negocio de lesa humanidad. 
 
 
Política nacional. 
 
Desde tiempos inmemorables el secuestro ha sido utilizado en la historia 
humana como un instrumento eficaz para obtener poder o riqueza, para 
presionar cambios políticos o de dominio, liberar prisioneros o como 
venganza de clanes; también fue utilizado para subyugar o comercializar 
personas en las conquistas territoriales, práctica común en guerras y 
cruzadas, pero siempre considerado como un asalto ilegal. 
 
Sin ir tan lejos, en América los españoles que llegaron a conquistar el 
Imperio Inca, mantuvieron secuestrado a su líder Atahualpa, hasta que les 
dieran a cambio de su vida oro y plata; luego de recibirla terminaron con 
su vida de manera criminal. 
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A pesar de los casos de secuestro y las diferentes formas históricas y 
culturales en las cuales se manifiesta el plagio, el fenómeno del secuestro 
puede ser definido en términos generales. El verbo secuestrar se describe 
en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como 
„retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate, o 
para otros fines. 
 
Para combatir el secuestro o plagio es necesario comprender la 
naturaleza y la magnitud del problema. Esto significa contar con un 
procedimiento para obtener información, compilarla, analizarla, evaluarla, 
y luego actuar en consecuencia. VER (13). 
 
Coordinación nacional. 
 
El Estado Ecuatoriano tiene como obligación la prevención y lucha contra 
la delincuencia del secuestro, plagio y extorsión, esto no implica solo las 
políticas apropiadas y publicidad de los instrumentos jurídicos necesarios, 
sino también contar con las estructuras institucionales que permitan 
responder al Estado ante este fenómeno delictivo. 
 
Para hacer frente a estos delitos de lesa humanidad debe coordinar a 
nivel nacional, a través de la Policía Judicial e Investigaciones y de su 
Unidad Antisecuestros y Antiextorsiones – UNASE, esta transgresión se 
puede cometer en cualquier parte del país, es probable que haya varios 
protagonistas y que los incidentes se vuelvan críticos rápidamente, la 
lucha contra el secuestro es compleja y difícil. 
 
La UNASE fue creada como un órgano nacional de coordinación 
específico, en el que estén representados todos los organismos 
pertinentes y facilitar las actividades para combatir eficazmente el 
secuestro. Esto ha determinado que la coordinación nacional asegure la 
máxima eficacia en cuanto a la ejecución y los costos. Brindando mejores 
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oportunidades para compartir información y experiencia, aplicando las 
prácticas adecuadas de manera coherente. VER (13). 
 
 
Estrategia nacional. 
 
En las maniobras de una nación está el crear un órgano coordinador para 
la elaboración de las estrategias, que permitan frenar y combatir el crimen 
organizado, afrontando retos de  actualidad y los futuros que vendrán, 
seleccionar personal idóneo para trabajar en Unidades especiales que 
combaten estos crímenes, capacitar periódicamente en técnicas de 
inteligencia, entrevistas, confrontación, negociación para salvar la vida de 
las víctimas, motivación laboral para el buen desempeño del personal, con 
un aprendizaje continuo y que las estrategias se vayan mejorando según 
las experiencias. Esto demostraría el interés y el reconocimiento de la 
clase política, sobre la gravedad de este tipo de delitos de lesa 
humanidad que empaña a toda la nación. 
 
Otras estrategias nacionales que podrían darse son: tener un centro de 
almacenamiento de datos, análisis y difusión de inteligencia nacional e 
internacional, evaluaciones estratégicas del secuestro, regiones y lugares 
implicados, fichaje de delincuentes involucrados, modus operandi de las 
bandas delictivas. 
 
“En su resolución 59/154, de 20 de diciembre de 2004, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, alentó a los Estados Miembros a seguir 
fomentando la cooperación internacional, especialmente la extradición, la 
asistencia judicial recíproca, la colaboración entre los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley y el intercambio de información, con 
miras a prevenir, combatir y erradicar el secuestro”. VER (37). 
 
Construir estrategias de prevención del plagio, dirigida a los grupos 
vulnerables, empresas y público en general, instituir medidas de apoyo a 
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las víctimas de plagio, familia y testigos, Equiparar los recursos equipos y 
tecnología de actualidad para investigar los casos de plagio. 
 
Disponer vínculos efectivos con la fiscalía y la Función judicial para que 
los procesos penales tengan todos los elementos de juicio y proporcionar 
la respectiva indemnización a las víctimas y protección a los testigos, con 
el decomiso de los bienes de los implicados en el delito. Desarrollar la 
cooperación bilateral y regional de las naciones amigas.  
 
“Un hombre joven secuestró a su hija de 4 años de edad de su hogar en 
Alemania y la llevó a través de Austria, Eslovenia y luego Croacia a su 
país de origen, Bosnia y Herzegovina. El hombre tenía un arma de fuego 
y dos granadas. En cada uno de esos países, cada vez que la policía trató 
de detenerlo, amenazó con hacer explotar el automóvil con su hija dentro. 
Las autoridades de su país de origen por fin lo detuvieron después de que 
un negociador especialmente capacitado le convenció de que liberara a 
su víctima”. VER (37). 
 
 
Manejo de crisis. 
                              
Se concibe a la psicología como la ciencia que trata de explicar la 
conducta y el desarrollo del ser humano independientemente de los 
fenómenos que ocurren entre la adquisiciones cognitivas y las estructuras 
sobre las cuales se sustentan  las consideraciones acerca del desarrollo 
de estas funciones para el manejo de crisis, ya que es un proceso de 
adquisición, estructuración y reorganización cerebral. 
 
Dado que una gran cantidad de secuestros actualmente se llevan a cabo 
tomando un individuo al azar en base a su apariencia y actitud, es 
importante conocer los riesgos a los que es susceptible y tomar las 
medidas necesarias para evitar las consecuencias de las acciones a las 
que es vulnerable. VER (4). 
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Dentro de la investigación de este proyecto está el ejecutar medidas de 
prevención del secuestro, desarrollando disposiciones de seguridad que 
permitan a la ciudadanía evitar los secuestros y colaborar en la lucha 
contra estos crímenes de lesa humanidad que deteriora todo tipo de 
sociedad, ya que engendra en las personas miedo, temor, incertidumbre, 
por la falta de información y unidad de los ciudadanos. No se puede estar 
esperanzado en que otros resuelvan estos problemas o pensar que esto 
no le va a ocurrir a Usted, por eso es necesaria la prevención en las 
comunidades para desarrollar valores y espíritu de lucha y colaboración. 
 
El campo investigativo para manejar una crisis en secuestro, es 
fundamental establecer la relación entre los procesos cognitivos y su 
desarrollo sustentados en la teoría de lo bueno y lo malo. La validez de 
los estudios está respaldada por el carácter de toda la actividad y 
procesos realizados por expertos en la materia. Se reconoce la influencia 
en la organización y desarrollo de factores esenciales de origen social, lo 
ambiental, lo educativo, mostrando además  la determinación objetiva de 
los fenómenos psíquicos, y el carácter mediato de la reflexión, que se 
modifica a través de las condiciones internas del sujeto para aprender a 
manejar una crisis. 
 
 
Desarrollo del manejo de crisis. 
 
Uno de los sucesos que mayor terror y ansiedad puedan causar a 
cualquier ser humano de la sociedad, es la de recibir una llamada 
telefónica en donde se le informa que uno de los seres amados está 
plagiado o secuestrado. A partir de ese momento se da inicio a una crisis 
familiar, empresarial o social, con la cual no se está familiarizado, peor 
aun preparado, formándose un camino retorcido e inadvertido que nos va 
a llevar a un proceso de negociación con los plagiadores o 
secuestradores.  
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III CAPITULO 
 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la investigación. 
 
Tipo de Investigación. 
 
Este proyecto de investigación tiene una tendencia cualitativa y 
cuantitativa. Se caracteriza por ser un asunto de interés actual franco, 
maleable, activo, interactivo, relacionado claramente con las dificultades 
de una crisis de secuestro y/o extorsión, proponiendo alternativas y 
propuestas para el manejo de la crisis y asesorar en la negociación, para 
dar solución al sujeto en mención, la familia y la comunidad. El tratamiento 
que se dé al tema y a la creatividad como valor agregado, permitirá a los 
expertos, psicólogos, agentes y otros actores involucrados, a llegar a un 
aprendizaje demostrativo, y lo más trascendental hacer individuos 
colaboradores, creativos, decididos, con autonomía intelectual y calidad 
humana al servicio de la sociedad. 
 
 
También se utilizó la investigación bibliográfica, definida como un proceso 
sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, 
evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, 
físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica 
para una investigación científica determinada - acción que se constituye 
generalmente como el primer paso de la misma, que tiende a generar 
conocimientos nuevos. 
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Procedimiento de la Investigación. 
 
Las técnicas que se emplearon son: 
 
Entrevista.- Se aplicaron directamente a las víctimas rescatadas, para 
recabar información de primera mano y  de igual manera tener las 
versiones  de sus  allegados.  
 
Reactivo psicológico.- Se aplicó a las víctimas liberadas, conjuntamente 
con la entrevista psicológica. 
 
Fichaje.- Nos permitió almacenar datos bibliográficos y toda clase de 
transcripciones. 
 
Los pasos que se utilizaron en esta investigación son: 
 
 Identificación y formulación del problema. 
 Consideración del tema. 
 Planteamiento de preguntas de investigación. 
 Antecedentes. 
 Formulación de objetivos. 
 Justificación. 
 Marco teórico. 
 Recopilación de material bibliográfico y documental. 
 Lectura y análisis de diversas obras y teorías sobre secuestro, 
negociación, estrategias metodológicas, métodos y técnicas de manejo de 
crisis. 
 Procesamiento de datos y material consultado. 
 Metodología. 
 Elección y preparación de técnicas a utilizar en la investigación. 
 Aplicación de los instrumentos de investigación. 
 Evaluación y tabulación de los datos. 
 Análisis e interpretación de resultados con gráficos. 
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 Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
 Elaboración de la propuesta. 
 Reuniones periódicas con la tutora. 
 
 
Procesamiento y análisis. 
 
1. Aplicación de los instrumentos y recolección de la información. 
2. Procesamiento de la información: clasificación, tabulación en 
tablas y cuadros. 
3. Estudio e interpretación de los datos: la información tabulada 
es sometida a procesos matemáticos de tipo estadístico. 
4. Exposición de los datos: mediante el uso de gráficos – barras, 
pasteles, etc. 
5.  Conclusiones y recomendaciones: se revisará los datos 
obtenidos delimitando lo más relevante, aportando criterios 
teóricos. 
 
Criterios para la elaboración de la propuesta. 
 
1. Título de la propuesta. 
2. Justificación: se incluyó el diagnostico obtenido en la investigación 
empírica incluyendo sus nexos críticos y problemas detectados. 
3. Fundamentación: se insertaron aspectos del marco teórico en forma 
resumida. 
4. Objetivo general: se traza el propósito mediato con la aplicación de 
la propuesta. 
5. Objetivos específicos:  alcanzar resultados palpables  logrados con 
la implementación de la propuesta  
6. Importancia: el motivo por el cual aplique esta propuesta y la utilidad 
de los resultados obtenidos. 
7. Ubicación sectorial y física. Casos a nivel de todo el Ecuador. 
8. Descripción del plan de ejecución que comprende: 
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a) Actividades: acciones que van a posibilitar la implementación de la 
propuesta. 
b) Recursos: humanos, materiales, infraestructura, técnicos, etc. 
c) Cronograma: las actividades en relación al tiempo. 
d) Presupuesto: - Gastos generales (Transporte, material de oficina,   
impresora, cartuchos de tinta,   imprevistos) 
 
Población. 
33 víctimas de secuestro 
 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
En esta investigación se empleará los siguientes instrumentos: 
 
PRIMARIOS: 
   
Entrevistas:      Psicológica 
 
Reactivos psicológicos: Test de Burnout 
 
SECUNDARIOS: 
 
Fichaje 
 
Operacionalización de las variables 
En la Operacionalización de las variables o también llamado Cuadro de 
Variables, se encuentran presentes los: objetivos generales, objetivos 
específicos, variables, dimensiones e indicadores y otros puntos que 
ayudan a definir el mapa. Sin embrago, como elaboración se incluirán los 
indicadores. Este cuadro de variables es la base de toda la investigación y 
su correcta elaboración garantiza la conexión correcta entre lo  teórico-
practico de la investigación. Pag. 50 
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MATRIZ DE UNA VARIABLE 
Variable Independiente Variable dependiente 
Secuestro Factores psicológicos 
VARIABLES CATEGORÍAS INDICADORES INDICE 
 
-Secuestro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Negociación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Tipo de 
secuestros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Tipos de 
secuestradores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Simple 
 
-Extorsivo 
 
-Profesional 
 
-Improvisado 
 
-Auto secuestro  
 
 
 
 
 
-Renuentes a 
secuestrar. 
-Secuestradores 
blandos. 
 
 
-Deliberantes a 
secuestrar. 
-Secuestradores 
duros. 
 
 
 
6% 
 
38% 
 
47% 
 
3% 
 
6% 
 
 
 
 
 
 
45% 
 
 
 
 
 
55% 
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IV CAPÍTULO 
CONCLUSIONES 
 
Luego de la investigación de este proyecto de manejo de crisis y 
negociación en un secuestro, podemos concluir lo siguiente: 
1) Uno de los temores más grandes que puede generar crisis en los 
ciudadanos del país es el plagio a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos, ya que ponen en riesgo la vida de la o las víctimas y de sus 
familiares. 
 
2) El secuestro o plagio que está estipulado en el código penal ha venido 
evolucionando con el pasar del tiempo, sobre todo en la actualidad donde 
se dispone de tecnología apropiada, motivo por el cual la Policía 
Especializada en Secuestros del Ecuador se mantiene al día con los 
nuevos sucesos tecnológicos. 
 
3) Este delito de lesa humanidad coarta los derechos fundamentales de los 
ciudadanos ecuatorianos, privándolos de lo más preciado luego de la 
vida, su libertad. 
 
4) El plagio o secuestro tipificado en nuestro código penal, es demasiado 
blando en relación con los países vecinos y latinoamericanos, ya que en 
nuestro país se contempla la Ley del  dos por uno y esto genera que los 
delincuentes de esta especialidad de delito salgan libres en menos de 
cuatro años de haber estado recluidos en prisión. 
 
5) En los países del norte del Ecuador, como Colombia, Centro América, 
México, el plagio o secuestro ha proliferado como una industria ilegal para 
amasar fortunas mal habidas, para financiar el crimen organizado, 
terrorismo, guerrilla y delincuencia común. 
 
6) La República del Ecuador no es el único país que sufre de este delito de 
lesa humanidad, al contrario de otros países de Latino América, de hecho 
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nuestro vecino país Colombia mantiene un estado de inseguridad 
constante, cosa que la Policía Especializada en Anti Secuestros y 
Extorsiones UNASE, no ha permitido que se prolifere en el Ecuador ya 
que el 98% de los casos se resuelven cada año. 
 
7) Luego de la investigación de este proyecto, se han dado cuenta que es 
vital y nada fácil el manejo de crisis y la experiencia en negociación 
durante el secuestro, para precautelar y mantener la vida de la víctima y 
expectativas de sus familiares, quienes son los que autorizan todo 
movimiento a seguir en el evento, tomando en cuenta que situaciones se 
pueden dar de forma fortuita. 
 
8) Es extremadamente importante que estos elementos o eventos clave se 
apliquen teniendo en cuenta las disposiciones específicas existentes en el 
país y que sean documentadas en forma de un manual o reglamento de 
negociadores, para que el personal dedicado a esta misión reciba las 
capacitaciones y efectué prácticas periódicamente.  
 
9) También se debe tener en cuenta que durante y después de un operativo 
de plagio o secuestro, debe contar con un equipo de psicólogos expertos 
en Psicotrauma de tiempo completo, que sepan manejar técnicas y 
terapias de ayuda anti trauma, ya que esta ayuda humanitaria a los 
familiares durante el evento y la ayuda humanitaria a la víctima después 
del evento es clave para recuperar la “normalidad” de la familia en sí, en 
el aspecto o plano psicológico. 
 
10) Cuando se tiene un equipo de tiempo completo de psicólogos clínicos 
especialistas en Psicoterapia de Estrés Postraumático, será más fácil dar 
apoyo emocional a las víctimas y familiares, esto ayuda a tomar 
decisiones más centradas, equilibradas y racionales en el manejo de crisis 
y negociación en un secuestro; cualquiera que sea el motivo, será más 
fácil determinar si se ubican los elementos clave; cuando no haya esas 
disposiciones, las capacidades existentes se deben examinar 
periódicamente. 
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11) Las reacciones psicológicas más frecuentes que se pudo encontrar en las 
víctimas de secuestro son: angustia, ansiedad, ira y odio, como las más 
elevadas; y las menos frecuentes pero no menos importantes, la agitación 
y depresión. 
 
12) En los casos de secuestro, el estrés postraumático prima como factor 
principal en las víctimas, dejando secuelas profundas y en algunos casos 
imborrables. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
Luego de la experiencia de haber tratado varios casos de secuestro y 
haber brindado ayuda humanitaria en primer lugar a los familiares de las 
víctimas y luego a las víctimas de secuestro, puedo recomendar las 
siguientes acciones: 
 
1) Tratar cada caso de manera individual y distinta a todos los 
anteriores que hayamos tenido o experimentado, ya que cada caso 
es único por su naturaleza cultural, social, laboral, de género, 
ubicación geográfica, posición económica y situación familiar. 
 
2) Tratar de llegar a los familiares de la víctima con una buena 
trasferencia y contratransferencia, reflejando una empatía real a lo 
que está aconteciendo en la familia, evitando todo el equipo de 
intervención policial, el mal uso de palabras que no sirven para nada 
como: tranquilícese, todo va estar bien, no mal que por bien no 
venga, no hay mal que dure cien años o cuerpo que lo resista, Dios 
sabe porque hace las cosas, etc. 
 
3) Al contrario de lo anterior hay que utilizar técnicas que permitan 
entablar una buena comunicación y permitan asesorarles de la 
manera más convincente por lo que podemos utilizar Técnicas 
Psicológicas como las siguientes. 
 
4) Estimulo distractor; que consiste en emplear durante silencios  
prolongados, información o material verbal sin aparente importancia 
que el mismo interlocutor ha proporcionado en algún instante. 
  
5) Reflejo simple; este consiste en repetir últimas palabras del 
comentario verbalizado por el interlocutor, con el propósito de lograr 
una conversación fluida. 
 
6) Reflejo de sentimiento; consiste en utilizar la frase trato de  
entender…..o comprender.....o imaginarme…lo que dice nuestro 
interlocutor. 
 
7) Es verdad que no todo está escrito y pueden presentarse nuevas 
circunstancias en estos eventos, que no se sabe qué hacer y cómo 
actuar por lo que cada uno de los involucrados deberá dar su valor 
agregado para determinar el actuar del equipo de trabajo. 
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8) Realizar estudios psicológicos y matemáticos sobre las tipologías del 
delincuente o criminal, para obtener modelos matemáticos sobre 
criminología. 
 
9) Sobre la base de una evaluación del alcance del problema, una 
política eficaz para combatir el secuestro o plagio debería incluir: 
 
 La Asamblea Nacional debe optar por una legislación efectiva, que 
reflejen las necesidades del Pueblo Ecuatoriano. 
 Debe existir charlas de prevención y publicidad a nivel nacional. 
 Tiene que trabajar en conjunto el sector público, privado y la 
comunidad en general. 
 Acciones eficaces para la aplicación de la ley y que los 
secuestradores contemplen los riesgos de hacerlo. 
 Recursos adecuados para el personal especializado, equipos y 
capacitación de especialidad. 
 Permitir la negociación para la liberación de la o las víctimas. 
 Brindar asistencia psicológica, orientación y apoyo a las familias de 
las víctimas. 
 Protección para las víctimas y sus familiares. 
 Promover la colaboración internacional policial y judicial para 
mejorar el intercambio de información. 
 Establecer estrategias con los medios de comunicación respecto 
de los casos de secuestro, para informar al público en general de las 
formas de prevenir el secuestro. 
 Crear un cuerpo nacional encargado del mejoramiento continuo de 
la política para contrarrestar el secuestro, plagio y extorsión. 
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V CAPÍTULO 
 
 
PROPUESTA  
 
 
“MANUAL DE PREVENCIÓN EN SECUESTROS” 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 
Luego de la investigación realizada, con una población de 33 ciudadanos 
secuestrados durante un año, es imprescindible iniciar un proceso de 
mejoramiento de la seguridad, promoviendo una cultura de prevención en 
la población y contribuyendo al desarrollo nacional, con el propósito de 
incrementar los niveles de reacción y auto seguridad ciudadana, 
optimizando los recursos técnicos, humanos, financieros y materiales, de 
los cuales somos responsables y cada uno deberá prevenir, gestionar las 
necesidades propias para evitar riesgos y obtener respuestas humanas 
lógicas de mitigación y de emergencia provocadas por los delitos de 
secuestro. 
 
 
OBJETIVOS 
 
General 
 
Fortalecer las  capacidades institucionales encargadas de la seguridad 
ciudadana en pro de brindar apoyo ágil, eficiente y eficaz en la ejecución 
de las medidas de seguridad para preservar la vida de los seres humanos 
inmersos en estas situaciones.  
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Específicos 
 
 Identificar los procedimientos de las unidades de ayuda, de acuerdo con 
la metodología sugerida y las acciones preliminares, con claridad y 
precisión. 
 Alertar a la comunidad y mejorar la comprensión del secuestro, sus 
consecuencias y la necesidad de coordinar las actividades para 
combatirlo y reducirlo al mínimo,  
 Ofrecer orientaciones a los ciudadanos para contrarrestar el secuestro, a 
través de acciones de cooperación.  
 Identificar procesos que sean automatizables, estableciendo además las 
normas que les guiarán para su efectiva aplicación como usuarios. 
 Proporcionar un instrumento práctico para fortalecer su capacidad y 
eficacia en la prevención e investigación de casos que incluyan 
secuestros; promoviendo el intercambio de experiencias y prácticas 
recomendadas.  
 
 
PRODUCTOS A ENTREGAR 
 
En base a las actividades elaboradas, el mentor presentará los siguientes 
productos: 
 
 
PRODUCTO 1 Una propuesta con el respectivo manual de fomento de 
seguridad y prevención en secuestros. 
 
 
PRODUCTO 2. Manual de descripción de funciones del oficial encargado 
del caso, con desglose secuencial de tareas, ajustado de acuerdo con las 
experiencias de los jefes consultados. 
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Desarrollo. 
 
A pesar de los casos que han ocurrido en todo este tiempo, se presentan 
cada año más casos y la 
legislación en materia penal o 
seguridad pública ha sido 
indolente en regular la figura de 
los “negociadores”, cuya labor 
es realizada generalmente por la 
policía; por lo que resulta 
imprescindible preparar nuevos 
funcionarios de la Unidad 
Antisecuestros en las experticias de las negociaciones, así como realizar 
un perfil psicológico para seleccionar aquellas personas idóneas, que 
estarían a cargo de esta tarea.  
 
A  través de una llamada telefónica es como los delincuentes avisan que 
alguno de los familiares ha sido secuestrado. 
 
Con frecuencia se decide acudir ante 
la autoridad responsable o 
competente, por lo general llaman al 
101 0 al 911, quienes les indican que 
en este caso se debe presentar una 
denuncia formal en la Fiscalía y se 
inicia la averiguación previa. 
 
Luego de planteada la denuncia, la Fiscalía oficiará a la UNASE para que 
realice la indagación correspondiente, por lo que un grupo reducido de 
agentes de la UNASE se presentaran al domicilio de la víctima, de civil, 
con vehículos no policiales, para no levantar sospechas a los 
malhechores y tomar control del caso y de esta manera comienza lo que 
se conoce en el argot policial como el “proceso de negociación”. 
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Una vez asignado el caso a un oficial superior, dos oficiales subalternos y 
un grupo de agentes investigadores, el proceso de negociación se inicia 
con los familiares directos de la víctima plagiada y los victimarios.  
 
Este primer acercamiento con los delincuentes puede realizarse de 
diferentes maneras, ya sea por 
escrito o por teléfono, e incluso 
hasta por Internet. El proceso de 
negociación en materia de 
secuestro es esencial e 
indispensable, ya que en esta 
etapa se tiene contacto con los 
responsables del delito y es 
necesario conseguir datos que permitan en el futuro la aprehensión de los 
responsables. VER (6). 
 
En ningún manual se establece procedimientos o regla sobre cómo llevar 
a cavo una negociación; y esta tarea lo realizan agentes especializados 
de la UNASE. Para responder de manera profesional ante un evento 
delictivo de esta naturaleza, la Unidad Antisecuestros y Extorsiones de la 
Policía Nacional del Ecuador, deben predecir en estos casos la 
intervención de negociadores, o “equipos de negociación de crisis”. Toma 
el liderazgo el más antiguo o más experimentado, puesto que el plagiario 
se pone en contacto con los familiares, independientemente que la misma 
familia decida si se negocia o no. 
 
La negociación es uno de los 
procesos más importante al manejar 
un secuestro, es el mecanismo a 
través del cual se ponen en contacto 
los plagiadores con los familiares de 
la víctima, en esta fase se discutirán 
las condiciones del rescate a través 
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de los negociadores, el monto de las sumas exigidas, las formas de pago, 
al tiempo que deben suministrar información relativa a la víctima; sus 
condiciones de salud, la constancia de que está en su poder y que se 
encuentra en buenas condiciones. 
 
La negociación o comunicación se puede dar a través de medios 
electrónicos como: radio, teléfonos fijos o celulares, bien por medio del 
envío de cartas, grabaciones, cintas de video, internet, correo electrónico, 
redes sociales o por cualquier 
tipo de correspondencia. Estos 
momentos son oportunidades 
para que el equipo especializado 
antisecuestros pueda obtener 
evidencias reales de la banda, 
apreciando cómo actúan y 
establecer alguna forma de 
control y de observación de sus movimientos, éste es uno de los puntos 
más vulnerables de la organización delictiva. VER (18). 
 
La mayoría de las negociaciones se realiza vía telefónica, pero esto no 
significa que no se den comunicaciones de otro tipo, es decir, la 
negociación telefónica es la más común, ya que los secuestradores tienen 
muchas ventajas, ya que hay facilidades para adquirir teléfonos celulares 
sin necesidad de ajustarse a 
requisitos formales, por no estar 
regulado de manera estricta este 
servicio de telecomunicación, ya que 
se puede conseguir todavía chips sin 
ser registrados como manda la Ley, 
lo que permite deducir que existe 
conocimiento logístico y operativo por 
parte de los plagiarios. 
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El acto de negociar es muy parecido a lo que se hace en la vida diaria, 
una persona encuentra varios componentes que hacen preciso que el ser 
humano genere todo tipo de negociaciones, desde la compra de una 
revista, la compra de un electrodoméstico, el pago en un arriendo, la 
adquisición de un bien mueble. Pero hay una gran diferencia con las 
negociaciones de secuestro y las comunes, en las primeras uno no se 
puede retirar, en las negociaciones comunes si se puede retirar si no 
conviene en caso de no llegar a un convenio positivo.  
 
Los  delincuentes tienen ventajas a la hora de llevar a cabo una 
negociación ya que tienen en sus manos la vida de la víctima;  el control 
del tiempo y lugar; conocen al negociador de la familia y lo tienen vigilado; 
utilizan las amenazas como forma de ejercer presión; y nunca se sabe 
cuándo volverán a comunicarse. 
 
El negociador de la familia de la víctima no tiene estas ventajas, más bien 
hay dificultades técnicas y emocionales, ya que está en riesgo la vida de 
un ser humano. De ahí la importancia de que el negociador tenga un perfil 
especial, con características que hagan efectivo el proyecto, ayudando a 
recuperar al plagiado sano y salvo.  Por eso es necesario que el 
negociador líder tenga una gran experiencia en negociación; que se 
cumpla con lo acordado con la familia que se acoplen a la realidad, el 
negociador en lo posible debe formar 
parte de la familia, debe ser 
equilibrado y abierto al asesoramiento 
de la UNASE; ser un buen 
escuchador; habilidad para realizar 
entrevistas; facilidad de expresión; 
aptitud para proceder como parte de 
un equipo; estabilidad emocional y 
buen estado de salud; ser una 
persona flexible; tener tranquilidad durante momentos de tensión; tener 
conocimiento de las tácticas del grupo “operativo”; no debe actuar en 
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capacidad de jefe, sino como un miembro más del grupo o equipo 
multidisciplinario. VER (1). 
 
Amenaza de un secuestro. 
 
El sujeto que recibe la llamada y comprende que se trata de una amenaza 
de secuestro vía telefónica, deberá identificar el número del que le llama 
si tiene identificador de llamadas, apunte la hora de inicio y terminación de 
la llamada, describa la voz, su tono, su acento, si le es familiar, etc.,  
cortar la llamada y dejar descolgado el teléfono. Se le hará llenar un 
formato para amenaza telefónica en la entrevista policial. (ANEXO 1).  
 
Lo más pronto posible reportará el incidente a las autoridades 
correspondientes, pero recuerde mantener la calma, corte la llamada, 
informe a la Fiscalía y ponga la denuncia correspondiente, mantenga el 
teléfono descolgado, al terminar la llamada, apunte en un cuaderno todo 
lo relevante para comunicar a las autoridades. 
 
Si la amenaza es por escrito, la 
persona que recibe la nota deberá 
evitar destruirla parcial o 
completamente, conservando cada 
una de sus partes. No permitirá 
que nadie más la toque, deberá 
colocarla en un lugar donde nadie 
más pueda manipularla. 
 
Lo más pronto posible reporte el incidente a los agentes fiscales y 
policiales, deberá levantar una lista de todas las personas que tocaron la 
nota y mantenerlas aisladas hasta la llegada de las autoridades, 
especialmente la persona que la recibió. No se debe de cuestionar a los 
involucrados, se les proporcionará lápiz y papel para que elaboren una 
narrativa individual y detallada sobre su involucramiento. 
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FOMENTO DE SEGURIDAD. 
 
Seguridad en tu hogar. 
Estas medidas ayudan a reducir 
los riesgos de que ingresen 
delincuentes a tu domicilio. No 
dejes tu casa sola. Siempre que 
sea posible debe quedarse una 
persona en casa. No abras la 
puerta a personas que ofrecen 
ventas de productos, reparaciones 
y/o  instalación de servicios; o que solicitan colaboración para obras 
sociales; o que acuden con actitud desesperada solicitando el teléfono 
porque se ha presentado una emergencia, en ese caso dile que tu harás 
la llamada dando el aviso a quien corresponda. 
 
No proporciones innecesariamente información sobre tus direcciones, 
teléfonos, grupo familiar, horarios, períodos de vacaciones o que estarás 
ausente. No informes a desconocidos de los horarios en que no estás en 
tu hogar. 
 
Evita dar llaves de la casa a extraños 
o trabajadores temporales, de ser 
necesario, cambia posteriormente 
cerraduras o combinaciones. 
 
Confía las tareas domésticas a 
personas serias que presenten referencias comprobables, especialmente 
las que están al cuidado de niños, ancianos o inválidos. Utiliza el menor 
tiempo posible para entrar a tu casa, procura llevar las llaves de la puerta 
en la mano. 
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Evita arbustos u otros elementos que puedan ocultar a un intruso cerca de 
puertas o ventanas. Debes estar organizado con tus vecinos, para pedir 
ayuda en caso de emergencia, mediante señales como silbatos, lámparas 
con sensores de movimiento y/o ruido, alarmas. 
 
Asegúrate de que tu casa no 
tenga aparatos ruidosos como, 
acondicionador de aire, bomba 
de agua, refrigerador; lavadora, 
secadora, esto por si alguien 
quiera aprovechar el ruido para 
introducirse en tu casa y robar. 
 
Si guardas objetos valiosos en el 
hogar o vives en una región aislada o en un barrio vulnerable a los robos, 
considera instalar un sistema de alarma, contacta varias compañías que 
tenga varios años de establecidas y decide que alarma es adecuada a tus 
necesidades y posibilidades. 
 
Evalúa tu casa desde la perspectiva 
de un ladrón. Busca fallas de 
seguridad dentro y fuera de la casa, 
de día y de noche. Asegúrate de que 
cada puerta que da al exterior tenga 
una cerradura con traba. Asegura 
también las ventanas de los sótanos 
con rejas. Asegura la puerta principal. 
Si aún no tiene mirilla, instálala y asegúrate de que todos la usen; si hay 
un vidrio a corta distancia del picaporte, instala un mecanismo de cierre 
que impida abrir la puerta si el intruso rompe el vidrio; coloca bloqueos en 
las puertas corredizas. VER (1). 
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Asegura las ventanas: Se puede 
recurrir a sensores de alarmas; 
postigos; rejas; bloqueos, si son 
corredizas. Las puertas deben quedar 
ajustadas a sus marcos y los pernos de 
las bisagras deben estar hacia dentro. 
No dejes la llave de tu hogar escondida 
en lugares exteriores, alguien podría 
detectar esa acción que sería de 
consecuencias graves. Si perdiste tus llaves cambia la combinación de la 
cerradura. Si te acabas de mudar a una casa o departamento, cambia las 
cerraduras. No dejes mensajes en la puerta indicando tu ausencia. 
Mantén bien cuidado tú patio. Cuando las escaleras y herramientas no 
estén en uso, guárdalas bajo llave dentro de un garaje, el sótano o un 
cobertizo. 
 
Coloca el número de tú casa en un lugar visible para que la policía y otros 
vehículos de emergencia puedan encontrar tú domicilio rápidamente. Ten 
al día el inventario de los objetos de 
tú casa, ya que si fueran robados te 
ayudará a identificarlos y reclamarlos. 
Sé cauteloso con las entregas de 
productos, llamadas de servicio de 
reparación o mantenimiento de agua, 
luz, teléfono, construcciones, comida 
rápida que no solicitaste, etc.  
 
LOS DELINCUENTES PUEDEN LLEVARSE MÁS QUE TUS 
POSESIONES. PROTEGE TU VIDA. VER (1). 
 
Cuando observes situaciones extrañas o personas sospechosas, alerta a 
la policía a través de los números 101 Policía o 911 de emergencias o al 
personal de vigilancia más cercano. 
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Si al regresar a tu domicilio 
observas una lámpara o una 
ventana rota, una puerta 
entreabierta o una chapa 
forzada, NO ENTRES, llama a la 
policía, evita cualquier 
enfrentamiento físico con el 
delincuente, si escuchas un 
ruido durante la noche que te haga pensar que alguien puede estar 
tratando de entrar o caminando dentro de la casa, enciérrate en un cuarto, 
llama a la policía y espera a que llegue la ayuda. Si no hay teléfono en el 
cuarto, ni celular, abre la ventana y grita pidiendo apoyo a tus vecinos. Si 
puedes salir sin peligro, hazlo. Si el intruso ya se encuentra en la 
habitación cuando te percatas de su presencia, finge dormir. 
 
Conoce a tus vecinos y sus vehículos. Si ves una persona extraña o un 
automóvil desconocido en forma sospechosa, anota el número de la 
placa, comunica a tus vecinos la presencia de extraños y/o llama a la 
policía. 
 
Los asaltantes o delincuentes han 
adquirido la costumbre de atacar a 
sus víctimas en los garajes, que se 
están convirtiendo en una de las 
zonas más peligrosas de la casa, no 
te confíes, estarás a salvo hasta que 
hayas echado llave a las puertas y 
te hayas cerciorado de que nadie 
entró mientras bajabas del vehículo para cerrar. 
 
Si al salir o llegar a tu domicilio te percatas de la presencia sospechosa de 
algún o algunos sujetos, no intentes abrir la puerta de tu garaje y reporta 
la situación de inmediato a la policía. Piénsalo dos veces antes de 
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comprar un arma de fuego para tu protección. Las armas pueden ser 
robadas y vendidas a cualquiera, o utilizadas contra ti, si ya tienes un 
arma, guárdala bajo llave y aprende a usarla de manera segura. 
 
Peligros en internet. 
 
Hoy en día la Internet y la Web le ofrecen un mundo inimaginable de 
formas de ampliar los conocimientos, existen infinidad de temas y juegos, 
también existe información peligrosa, los niños y adolescentes según las 
últimas encuestas son el porcentaje más alto de usuarios en la Internet, 
ya que ellos son los que mejor se adaptan a las nuevas tecnologías, por 
ello la mejor medida preventiva es que los padres, tutores o maestros les 
expliquen los riesgos a los que están expuestos. 
 
Los niños y adolescentes que 
pasan largas horas en línea 
podrían acceder a contenidos 
inapropiados, o encontrarse con 
los depredadores sexuales que 
buscan una inocente víctima, no 
todo lo que se ve por Internet o 
la Web, es real, de hecho hay 
servicios y propuestas falsas y peligrosas, estar conectados a la red por 
largas horas todos los días podría generarnos comportamientos 
antisociales y de aislamiento. 
 
 Una vez que colocas la información 
en línea no la puedes retirar tan 
fácilmente, antes de asociarte a un 
sitio de redes sociales, analiza 
detenidamente las diferentes opciones 
que te ofrecen, seducir en línea con 
extraños puede tener graves 
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consecuencias, antes de colocar tu fotografía en el sitio Web ya que 
podría ser alterada y difundida, ello te podría causar problemas. VER (8). 
 
Hay que ser muy cuidadosos si un nuevo amigo que has conocido por la 
red desea conocerte personalmente, si lo haces ve acompañado de un 
adulto, que la reunión sea de día y en un lugar público, si cuando estás en 
línea te sientes amenazado o 
incomodo por alguna persona o 
por algo que ves en la red, de 
inmediato comunícalo a un 
adulto de tu confianza.  
 
Los padres deben estar 
informados de lo que hacen los 
hijos por Internet, pregúntales qué sitios son los que más frecuenta en 
línea y con quienes conversa, investiga si tienen un blog, sitio Web o 
correo electrónico, bloquea los sitios inapropiados, hoy existen una gama 
de bloqueadores y filtros, que permite realizar un seguimiento y rastreo, 
controla las cuentas de tus hijos, para que la Internet sea una actividad 
familiar y controlada. 
 
 
Medidas de seguridad con jóvenes. 
 
Niños y jóvenes deben practicar algún 
deporte o actividad recreativa como, 
artes marciales, natación, fútbol, baile, 
música, pintura, muralismo, etc. 
También deben platicar con sus 
padres, hermanos, maestros o alguna 
persona de su confianza, es 
importante integrarse a un grupo que 
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participe en la comunidad con actividades de prevención y mejoramiento 
local.  
Hay que explicarles los riesgos que existen si sube al coche de un 
desconocido, aunque vaya con algún amigo, por lo que debe tener el 
número de teléfono de los padres de los amigos de su hijo y el número 
celular de éstos si es que tienen.  
 
Enseñe a su hijo a que le diga 
siempre a dónde va y con quién,  
explíquele que es más divertido y 
seguro ir acompañado de algún 
amigo, dígale a su hijo que si no 
quiere decir a dónde va o con quién 
en determinadas ocasiones 
mantenga prendido su celular para 
cualquier emergencia.  
 
Cuando un miembro de la familia deba ausentarse por un tiempo 
indefinido sin estar previsto, es recomendable que deje un mensaje 
indicando dónde está, o un número 
telefónico para localizarlo, establezca 
con su hijo a qué tipo de lugares tiene 
permitido asistir y a cuáles no, así 
como el motivo de ello, acostumbre a 
su hijo a ponerse en contacto con 
Usted si va a llegar más tarde de lo 
establecido. Enséñale que debe llegar 
con puntualidad en lo posible a los 
sitios escogidos y regresar a su 
domicilio a la hora que acordaron, siempre ser flexibles. VER (5). 
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Adviértele a tu hijo de que si utiliza el transporte público en determinadas 
situaciones por la noche, en recorridos poco transitados, o calles que no 
son seguras, es mejor que lo haga acompañado de otros amigos. 
 
 
Seguridad antes, durante y después de salir de vacaciones. 
 
Algunas medidas simples de 
prevención que asegurarán que 
las vacaciones serán para 
disfrutar. Antes de salir: No lo 
haga notorio, asegúrese que las 
puertas y las ventanas estén bien 
cerradas, avise a la Unidad de 
Policía Comunitaria (UPC) de tu 
sector, a familiares o vecinos de 
mayor confianza que estarán fuera, si es posible, indíqueles quién tiene 
llaves de su casa por si se requirieren, si es necesario pídales que le 
guarden los objetos de valor y recojan su correspondencia, Infórmeles en 
qué sitios u hoteles, estarán y proporcióneles los teléfonos de dichos 
lugares para localizarle. 
 
Desconecte aparatos eléctricos que no se usarán, deje el refrigerador en 
el mínimo de frío para no desperdiciar energía, cierre el paso del gas, deje 
los papeles importantes bajo llave o 
de ser posible deje una copia de ellos 
a sus familiares, indique a alguien de 
confianza sobre la póliza de seguros 
y qué hacer en caso de algún 
accidente mayor, prepare un botiquín 
de viaje que contenga: Medicinas que 
toman frecuentemente y suficientes 
para más días de los que estarán 
fuera, prevé una saturación de vuelos de regreso, si cuenta con seguro de 
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gastos médicos, investigue si la póliza cubre el lugar en que estarás, en 
tal caso, debes llevar la credencial del seguro e identificación de los 
asegurados que viajarán, suba las maletas al coche una noche antes o en 
la medida de lo posible que su salida sea muy discreta, no cargue fuertes 
sumas de dinero durante la salida, se recomienda llevar cheques de 
viajero o tarjetas de crédito. VER (8). 
 
Si te alojas en hoteles, sigue estas 
sencillas recomendaciones para 
mantenerte seguro y sin problemas: 
al registrarte en el establecimiento, 
mantén a la vista tu equipaje, 
distingue al empleado que transporta 
el equipaje a tu habitación, no 
permitas que lo hagan personas extrañas, deposita objetos de valor y 
dinero que no vas a usar en la caja de seguridad del hotel, durante tu 
estancia en la habitación permanece con la puerta cerrada, si sales de tu 
cuarto, aunque sea por poco tiempo, cierra la puerta y verifica que esté 
correctamente cerrada, no proporciones detalles del hotel a 
desconocidos, no invites a personas extrañas a tu habitación, si te 
ausentas, jamás dejes una nota a la vista diciendo cuando regresarás, 
nunca dejes la llave de tu habitación sobre el mostrador, cerciórate de que 
la recibe en mano el empleado del hotel, Informa inmediatamente al 
gerente o propietario del hotel si observas personas sospechosas. VER 
(9). 
 
Cómo evitar los secuestros 
exprés. La delincuencia común, 
específicamente aquella que se 
especializa en delitos violentos 
contra la libertad de las 
personas, está en relación 
directa con el SECUESTRO EXPRESS.  
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Este tipo de secuestro está dirigido a cualquier ciudadano de clase media 
o alta, con el propósito de conseguir dinero rápido y dejando en el 
anonimato a las víctimas que diariamente sufren este delito. Usualmente 
un secuestro tradicional es bien planificado: Hay una estrategia de los 
delincuentes, labor de inteligencia, organización, logística, etc. El 
Secuestro Express no es así: 2 ó 3 individuos se ponen de acuerdo para 
salir a la calle a buscar a su víctima, simplemente se dicen: "Bueno, hoy 
van a salir a secuestrar a alguien para conseguir dinero". Luego, estudian 
donde van a ir, buscan a sus víctimas en las gasolineras, 
estacionamientos de centros comerciales o personas saliendo de un local, 
oficina o vivienda. VER (5). 
 
En los casos de Secuestro Express 
regularmente a los delincuentes no 
les interesa hacer daño, no quieren 
mayores complicaciones, sólo buscan 
obtener dinero en efectivo de una 
manera rápida y segura para ellos, un 
factor importante es que la sociedad 
va cambiando de reglas 
constantemente, ahora la gente lo que lleva encima es dinero plástico, 
tarjetas de débito y crédito; por lo cual conducen a la víctima y retiran el 
dinero en cajeros automáticos o consumen e diversas tiendas pagando 
con la(s) tarjeta(s) y de paso se llevan el carro. Sin embargo el 
secuestrador exprés puede alargar el secuestro hasta que terminen de 
extraer el dinero de las tarjetas de crédito. 
 
¿Qué se puede hacer para evitar ser 
víctima de un secuestro Express? 
  
Se deben conocer las condiciones que 
tiene a su favor el delincuente para 
cometer un ilícito violento contra la 
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víctima, con la finalidad de tratar de contrarrestarlas, estas son:  
La sorpresa: es el principal factor que se da para que se produzca un acto 
delictivo, para contrarrestarlo debe estar alertas, en el tiempo que está 
expuesto a pie o en vehículo. VER (36). 
 
El conocimiento de la víctima y/o del terreno; es la segunda condición; en 
el caso de los secuestros al paso o Express, los delincuentes muchas 
veces no conocen a su víctima, pero sí conocen el terreno y las 
actividades que ésta realiza, para contrarrestar esta condición es 
necesario conocer las debilidades con relación a las actividades diarias y 
que se convierten en rutinas.  
 
El delincuente casi siempre es más rápido que la víctima: para 
contrarrestar esta condición las personas cuando están expuestas, deben 
de dejar de pensar en otra cosa y estar alerta física y mentalmente, 
preparados para reaccionar en forma rápida frente a un riesgo evidente. 
 
Como regla de prevención se sugiere: “Estar alerta y observar su 
entorno”, si las personas aprenden a observar van a detectar el riesgo o 
peligro inmediato y podrán salvarse de un delito inminente.  
 
Dominio absoluto de la situación: 
el delincuente ya tiene todo 
controlado y es mejor no poner 
resistencia porque pueden 
resultar heridos o muertos. Lo 
recomendable es aprender a 
tener dominio de sí mismo 
mediante el autocontrol y evitar 
que el delincuente vaya a cometer un delito adicional al que tuvo la 
intención de hacer.  
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Debe crear una cultura de seguridad y autoprotección, entre los miembros 
de la familia, la cual considere los siguientes puntos: Evitar en lo posible 
llamar la atención de la delincuencia reflejando una apariencia ostentosa, 
ya que esto puede generar el interés de secuestradores en asecho. VER 
(5). 
 
Evitar horarios y lugares inapropiados, así como trasladarse solos en 
vehículos, sobre todo mujeres y jóvenes, no divulgar o presumir 
información económica familiar, resguardar la correspondencia recibida 
vía correo tradicional, actualización permanente de la información de los 
empleados, ante cualquier indicio de vigilancia, seguimiento o presencia 
de personas y vehículos ajenos a su entorno, tomar nota y dar aviso a la 
autoridad más cercana.  
 
Evitar rutinas para el traslado a la casa, escuela oficina, etc. Evitar 
permanecer dentro de vehículos en el exterior del domicilio, sobre todo los 
jóvenes, considerando que en la mayoría de los secuestros las casas de 
seguridad son rentadas, se sugiere a los propietarios de inmuebles 
revisarlos permanentemente y 
ante cualquier irregularidad, 
avisar a la autoridad. Se 
inteligente y ten paciencia. Un 
punto muy importante, es el 
trato con ellos. No se puede ser 
complaciente, pero tampoco 
absolutamente negativo, estas 
cosas hay una palabra que no se puede utilizar y que le enseña a los 
negociadores: Nunca se debe decir "no". 
 
Ante las peticiones de los delincuentes, hay que tener respuestas claras, 
por ejemplo, decirles: "Miren, ustedes quieren dinero, perfecto, pero se 
pondrán de acuerdo". Hay que tratar de manejar la situación, nunca 
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mientas a los delincuentes, porque si te descubren puedes empeorar la 
situación. 
 
Nunca cambies un lugar abierto 
por un lugar cerrado. Si están en 
un lugar abierto, como puede ser 
un auto en la calle, trata de 
manejar las cosas para quedarte 
en ese sitio abierto, que no te 
lleven a un lugar cerrado. En la 
calle la víctima tiene más 
posibilidad de que la gente se dé cuenta de que está en problemas. Se 
nota más el nerviosismo del delincuente que sabe que tiene el tiempo 
contado. Pero si están en un lugar cerrado, el tiempo está a favor del 
delincuente. 
Antes de subir a un taxi, observa que sea auténtico, que las placas 
correspondan y que el chofer vaya solo y su identificación esté a la vista. 
Si notas algo raro no te subas. En 
caso de ser víctima, sigue todas las 
exigencias al pie de la letra sin 
dejarte intimidar, trate de 
memorizar lo que escucha, 
nombres, apodos y/o ruidos 
característicos de los lugares por 
donde te llevan, En caso de 
disparos, tírate al suelo y cúbrete la cabeza. VER (25). 
Hay que estar conscientes de que pese a las medidas preventivas, 
siempre existirá una probabilidad residual que determinada amenaza 
ocurra; es por ello que se debe platicar en familia y diseñar un plan 
contingente; para lo cual se recomienda: 
 
 Evitar una confrontación directa con los secuestradores, omitir información 
privilegiada respecto a la economía familiar y personal, asumiendo aquella 
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que conozcan los plagiaros, proporcionar a los captores números 
telefónicos de una persona previamente designada para tal efecto, 
mantener muy alta la autoestima, ser pacientes y tomar una actitud 
colaboradora con los plagiarios, en la medida de lo posible y sin poner en 
riesgo su integridad, memorizar datos acerca del clima, ruidos, olores y 
otras posibles referencias del sitio de cautiverio. 
 
PARA LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS:  
 
Informar del hecho a la 
autoridad competente, junto 
con la autoridad definir la 
estrategia para el manejo de 
crisis y la negociación, evitar la 
fuga de información respecto 
de los hechos.  
 
DESPUÉS DEL SECUESTRO EXPRÉS: 
 
La situación ante un acto delictivo, 
por ejemplo después de un asalto, es 
muy estresante, no es posible 
asimilarla de inmediato, seguramente 
se reproducirá inconscientemente, 
traduciéndose en síntomas tales 
como angustia, irritabilidad, 
malhumor, insomnio.  
 
Este camino podría conducir a un síndrome depresivo, a un trastorno de 
estrés postraumático o psicotrauma, añadiéndose a lo anterior 
decaimiento, tristeza, falta de apetito, ideas obsesivas de tipo catastrófico 
y hasta paranoicas. VER (32). 
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La solución implica dos aspectos: 
 
Inmediato: Abordar la situación estresante del pasado que continúa 
reviviéndose en el presente, con el objeto de que la persona active 
mecanismos psicológicos que le permitan cerrar dicha situación y quede 
realmente sólo como un recuerdo del pasado. 
 
Mediato: Explorar y transformar 
los mapas existentes que 
determinan la debilidad e 
invalidez del individuo frente a 
los hechos violentos del medio 
ambiente. Obviamente, estas 
soluciones se refieren a 
incidencias de tipo 
psicoterapéutico, para tratamiento EMDR o Psicotrauma. VER (31). 
 
Cuando ocurre los casos de 
delitos con toma de rehenes han 
aumentado en forma alarmante, 
incluso en países en los que este 
delito era prácticamente 
desconocido, por ello están 
surgiendo cursos especiales de 
"Como aprender a ser rehén", y el 
gran problema es que si bien 
pueden estar más expuestas las personas con alto poder adquisitivo o 
con un alto grado de exposición social, esta situación le puede pasar a 
cualquiera. 
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¿POR QUÉ SE TOMAN REHENES?  
 
La toma de rehenes puede 
deberse a varias circunstancias, 
Un grupo político puede tomar 
rehenes para intentar conseguir 
sus objetivos, o un grupo de 
ladrones puede tomar como 
rehenes a los clientes en una 
sucursal bancaria, cuando el 
asalto fracasó y se ven rodeados por fuerzas policiales... sea como sea, 
esto no cambia la esencia del problema.  
 
 
 
RESPUESTA A UN SECUESTRO. 
 
Cualquier presunto secuestro es 
un incidente grave con 
consecuencias potencialmente 
mortales. Su investigación 
requiere la compilación, el 
análisis oportuno y la utilización 
cuidadosa y eficaz de la 
información. Los investigadores, 
especialmente el oficial encargado del caso, deberán obrar con 
discernimiento y tomar decisiones difíciles, a menudo con información 
imprecisa y en circunstancias que cambian rápidamente ya que cada caso 
es diferente. 
 
Muchos secuestros están muy bien planificados, los secuestradores 
habrán considerado cuidadosamente dónde apoderarse de la víctima, qué 
armas y medios de transporte se necesitan, dónde esconderán a la 
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víctima y qué rutas de escape se utilizarán. De igual manera, es muy 
probable que hayan hecho un 
análisis de la víctima escogida, y 
de su familia o negocio, así 
como de su vida social, privada, 
sus lugares preferidos, sus rutas 
acostumbradas o habituales. 
VER (35). 
 
En otros casos, los secuestros no son bien planificados; puede que se 
improvisen en ese momento. Independientemente del motivo, cada 
secuestro tiene probabilidad de ser único y extremadamente difícil para 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 
 
Puede suceder en cualquier parte y en cualquier momento y se lo puede 
denunciar en cualquier parte y en cualquier momento. Es, por 
consiguiente, fundamental que el personal policial a todos los niveles 
haya sido entrenado para comprender los principios básicos de la lucha 
contra el secuestro y su propia función potencial en la respuesta, ya se 
trate del agente en patrulla, en la comisaría de policía o en la sala de 
comunicaciones u operaciones, el primero en responder, la unidad de 
especialistas, el oficial encargado del caso o el fiscal. 
 
La terminología utilizada y las funciones realizadas en una investigación 
son diferentes de un país a otro; 
dependen de las 
responsabilidades específicas 
de diversos organismos 
gubernamentales y de las 
disposiciones de la justicia 
penal. Los oficiales encargados 
de los casos y los fiscales tienen 
capacidades y experiencia 
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diferentes y/o distintas. En el país el número de secuestros sigue siendo 
bajo, pero también es necesario estar preparado para hacer frente 
eficazmente a los casos de secuestro que pudieran ocurrir. 
Independientemente de estas diferencias, es posible identificar varios 
elementos clave, o los principios generales de la investigación de un 
presunto secuestro que son comunes a la mayoría de los casos y que el 
oficial encargado debe considerar. 
 
 
Objetivos de la investigación de un secuestro. 
 
Los objetivos principales de la investigación de un secuestro son los 
siguientes: 
 
 La negociación y preservación de la vida; 
 
 La liberación inmediata y segura de la víctima; 
 
 El suministro de protección y apoyo psicológico a la familia de la 
víctima; 
 
 La protección y la seguridad pública; 
 
 La recopilación de información, de inteligencia y de elementos 
probatorios para un juicio, que conduzcan al arresto y la condena de 
los delincuentes. 
 
 Reconocer que la prioridad es preservar la vida y no el arresto de los 
delincuentes es crucial para la investigación y puede requerir una 
reconsideración de las opciones tácticas si su utilización aumenta el 
riesgo para la víctima. 
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 Es esencial que se realicen evaluaciones de riesgos objetivas, y que 
estos riesgos sean examinados y documentados durante la 
investigación de un secuestro. VER (5). 
 
La denuncia inicial. 
 
Cuando ocurre un secuestro, es 
un miembro de la familia quien a 
través de un tercero o un 
testigo, informa sobre el 
secuestro por teléfono a las 
autoridades o en persona a un 
agente de policía.  También 
puede utilizar otros medios, 
incluido el correo electrónico (e-mail), el correo ordinario o un anuncio en 
los medios de información. 
 
Es importante tener presente que la denuncia inicial de un presunto 
secuestro puede llegar a las autoridades de muchas maneras diferentes. 
El personal de ejecución de la ley que recibe esa denuncia debe tener 
bien en claro las medidas esenciales que debe tomar y contar con los 
medios para ello. 
 
Si la denuncia se realiza en un comando o en una comisaría de policía, le 
Interrogarán a la persona que notifica o denuncia el incidente para 
obtener el relato más completo posible de lo que ha sucedido, la 
ubicación y descripción de la víctima (incluida la ropa) y los delincuentes, 
así como un número de teléfono donde se pueda llamar a la persona; 
tiene que tranquilizar al interlocutor, tratarlo con solidaridad y decirle que 
su llamada se tratará como un asunto de alta prioridad; recalcar la 
necesidad de confidencialidad y que no hable con terceros; explicar al 
interlocutor que un investigador superior especialista se pondrá en 
contacto con él en breve; dar al interlocutor un número telefónico con 
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línea directa para casos de emergencia; por ejemplo, si los delincuentes 
vuelven a llamar o si ocurre algo significativo; es necesario, recomendar al 
interlocutor que haga una llamada de identificación para tratar de 
establecer el número telefónico utilizado por la persona que ha llamado; 
Informar al supervisor.  
Hay que evitar enviar patrulleros o agentes uniformados al lugar; transmitir 
los detalles del secuestro por sistemas de radiocomunicaciones inseguros 
ya que los delincuentes pudieran 
estar escuchando; llamar al 
denunciante si se pierde el 
contacto sin la autorización del 
oficial encargado del caso. 
Cualquier signo visible de 
actividad policial puede tener 
consecuencias desastrosas. 
VER (34). 
 
 
Una buena práctica consiste en asegurar que se proporcione orientación 
formalizada a las salas de comunicaciones y operaciones y a las 
comisarías de la policía, indicando las medidas que se deben tomar y las 
que no se deben tomar en caso de que una persona llame para denunciar 
un presunto secuestro. 
 
 
Decisiones iniciales sobre el incidente. 
 
Según la UNASE que es una unidad de especialistas en antisecuestros y 
antiextorsiones, designará un oficial investigador encargado del caso y un 
equipo técnico que debe considerar si se debe actuar abiertamente de 
inmediato y asegurarse de que se utilicen los recursos correctos; también 
tomarán en cuenta los aspectos jurisdiccionales si tiene implicaciones 
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internacionales, deben establecer contacto con el personal pertinente del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
 
 
 
Según explica el jefe de operaciones de la UNASE las funciones del 
oficial encargado del caso son: 
 
 Dirigir todos los aspectos de la investigación; 
 Determinar la estrategia, de acuerdo con la información disponible, 
la ley y las prácticas recomendables; 
 Llevar un registro operacional actualizado para documentar las 
decisiones, las medidas tomadas y la justificación de la adopción de 
esas decisiones y medidas. 
 
Las responsabilidades del oficial encargado del caso son: 
 
 El objetivo primario es asegurar la preservación de la vida de la 
víctima y de los que participan en la operación; 
 El objetivo secundario es asegurar la liberación y el retorno seguro 
de la víctima; 
 El tercer objetivo es asegurar el arresto de los delincuentes y la 
obtención de elementos probatorios. 
 
Acciones iniciales del oficial encargado del caso son: 
 
 Si hay demandas de rescate con plazos que se deban considerar 
inminentes; 
 Si el negociador necesita hacer arreglos para retomar de inmediato 
el contacto con el denunciante, a fin de evaluar la situación y para 
confirmar que se están tomando medidas adecuadas; 
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 Si se conoce o se sospecha dónde se encuentra la víctima; si la 
policía debe estar presente en ese lugar y, en ese caso, si la 
presencia policial debe ser evidente u oculta  
 Si se conoce el lugar donde se ha de plantear una demanda de 
rescate, hay que decidir si la policía debe estar presente allí y, en 
ese caso, si la presencia policial debe ser evidente u oculta; VER (5). 
 
Recursos especializados son: 
 
 La capacidad para investigar y analizar información de inteligencia; 
 El apoyo técnico; 
 El apoyo de un equipo con armas de fuego tácticas; 
 Negociadores especializados en secuestros; 
 Expertos en investigación, incluidos los expertos Técnicos Oculares 
del delito, científicos médicos y psicólogos forenses; 
 La capacidad de vigilancia táctica, móvil y técnica; 
 La ubicación de un puesto de comando, las necesidades de locales 
de fachada y comunicaciones; 
 La duración de la operación: si se necesitarán recursos adicionales o 
personal de apoyo; 
 La creación de un equipo de recaudación de información de 
inteligencia policial;  
 La estrategia que se empleará respecto de los medios de 
comunicación; 
 El enlace con el equipo psicológico de gestión de crisis de la 
empresa; 
 El establecimiento de enlaces con el fiscal y/o las autoridades 
judiciales; 
 La presentación de informes a la autoridad superior. 
 Las acciones iniciales enumeradas pueden variar según las 
disposiciones de cada caso. VER (5). 
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Elementos clave de la respuesta. 
 
La investigación de una denuncia de secuestro es dinámica y rápida. 
Cada caso es diferente y puede ser impredecible. Quizá no sea necesario, 
que cada investigación cuente con todos los elementos clave 
enumerados. Cada uno de los elementos, en caso de requerirse, debe 
tener un líder designado que haya recibido capacitación adecuada para 
ello. 
El líder será responsable de aplicar las decisiones del oficial encargado y 
suministrarle información de inteligencia y de otro tipo para facilitarle la 
adopción de decisiones. 
 
Los elementos clave son los siguientes: 
 
El puesto de mando es la unidad 
encargada de aplicar la 
estrategia identificada por el 
investigador superior, coordinar 
los recursos y asignar las 
responsabilidades. Debe incluir 
el centro de comunicación y la 
sala de operaciones y tener 
acceso a los otros elementos de 
la investigación. 
 
La célula de inteligencia es responsable de investigar a los sospechosos, 
utilizar las bases de datos y emplear y desarrollar información y fuentes 
de inteligencia y otras líneas de averiguación que puedan ayudar a 
determinar dónde se encuentra la víctima y establecer la identidad de los 
secuestradores. 
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El equipo de investigación forma parte de la respuesta, y se ocupa de 
hacer indagaciones, recoger 
elementos probatorios y entrevistar 
a testigos y sospechosos. 
Inicialmente, esas averiguaciones 
serán ocultas para proteger la vida 
de la víctima; _ Se necesita 
capacidad para realizar una 
vigilancia estática, móvil y técnica 
de los sospechosos y los lugares, así como en apoyo de cualquier 
mensajero que pueda requerirse. 
El objetivo de la policía es  proteger a las personas en ese lugar, negociar 
con el delincuente, informar a cualquier mensajero que pueda requerirse y 
preservar los elementos probatorios. 
 
El grupo de consulta está integrado por asesores con experiencia, puede 
incluir a expertos policiales en esferas como el apoyo aéreo, un asesor de 
armas de fuego tácticas, un coordinador de negociación, expertos en 
apoyo técnico, en relaciones con los medios de comunicación, psicólogos 
expertos en psicotrauma, un asesor en telecomunicaciones, intérpretes, 
asesores de la comunidad y religiosos, etc. 
 
Se utiliza un equipo de gestión de crisis, cuando el secuestro guarda 
relación con una empresa o una compañía pública que cuenta con planes 
para responder a tales circunstancias. 
 
 
Aspectos clave de las investigaciones. 
 
Según la naturaleza y la escala del secuestro, los líderes del equipo 
probablemente tendrán que estar directamente en contacto con el oficial 
encargado o su adjunto. Es probable que algunos líderes del equipo no se 
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encuentren en el mismo lugar geográfico, por lo que es esencial asegurar 
comunicaciones seguras y efectivas. Para ello necesita: 
 
La célula de inteligencia es 
responsable de investigar a los 
sospechosos, utilizar las bases de 
datos y emplear y desarrollar 
información y  fuentes de inteligencia 
y otras líneas de averiguación que 
puedan ayudar a determinar dónde 
se encuentra la víctima y establecer 
la identidad de los secuestradores.  
El equipo de investigación forma parte de la respuesta, y se ocupa de 
hacer indagaciones, recoger elementos probatorios y entrevistar a testigos 
y sospechosos. Inicialmente, esas averiguaciones serán ocultas para 
proteger la vida de la víctima; normalmente, las indagaciones abiertas 
sólo deben tener lugar después de la liberación de la víctima. Se necesita 
capacidad para realizar una vigilancia estática, móvil y técnica de los 
sospechosos y los lugares, así como en apoyo de cualquier mensajero 
que pueda requerirse. 
 
El lugar donde el secuestrador ha hecho el contacto o ha indicado que 
hará el contacto puede ser la casa de uno de los miembros de la familia 
de la víctima, los locales de una empresa, una computadora o un 
dispositivo móvil de mano. El objetivo de la policía es proteger a las 
personas en ese lugar, negociar con el delincuente, informar a cualquier 
mensajero que pueda requerirse y preservar los elementos probatorios. 
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La víctima; algunas cuestiones claves: 
 
Hay varias cuestiones clave en relación con la víctima que pueden 
plantearse durante la investigación de un secuestro y que el oficial 
encargado del caso y otros oficiales deben tener en cuenta: 
 
Se debe identificar a la víctima, 
refiriéndose a ella por su 
nombre. Hay muchas pruebas 
de que las víctimas están más 
seguras si pueden identificarse 
como individuos a los 
secuestradores. VER (8). 
 
Como principio general, la policía no debe permitir el intercambio de 
víctimas en un secuestro, ni prestar asesoramiento a ese respecto. 
Las víctimas mantenidas en cautiverio bajo coacción pueden dar la 
impresión de que están cooperando con sus captores (esto a veces se 
denomina el Síndrome de Estocolmo). Hay que tener cuidado de no 
confundir este acatamiento aparente con complicidad en el delito por 
miedo a su propia seguridad o la seguridad de otros. Cualquier sospecha 
que puedan tener los investigadores, es más seguro suponer que la 
víctima está detenida contra su voluntad y en peligro que arriesgar las 
consecuencias de equivocarse. 
 
Cuando se libera a una víctima o ésta escapa, la persona misma debe ser 
considerada como un “lugar del delito” su ropa, por ejemplo, puede 
aportar datos probatorios valiosos y debe ser tratada en consecuencia en 
relación con el análisis forense. 
 
Cuando una víctima es liberada y su vida no está en peligro inmediato, 
debe ser interrogada adecuadamente y a fondo. Dado que la víctima 
probablemente será el testigo clave, debe considerarse la posibilidad de 
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filmar o de otro modo registrar su testimonio. La víctima, su familia y los 
testigos pueden necesitar orientación, protección y/o apoyo. 
 
 
La persona que recibe el pedido de rescate. 
 
La persona que recibe el pedido de 
rescate de los secuestradores quizá 
sea uno de los miembros de la familia 
de la víctima, un amigo o un socio 
comercial o alguien totalmente ajeno 
a la víctima. Algunas de las 
cuestiones que se examinan a 
continuación son más pertinentes en 
circunstancias en que hay una 
relación entre la víctima y la persona a quien se exige el rescate. VER (5). 
 
Es esencial que las autoridades procuren establecer una relación positiva 
con la persona que recibe el pedido de rescate. Esto probablemente 
ofrece la mejor oportunidad de asegurar que la víctima sea liberada ilesa. 
Las autoridades deben mostrar sensibilidad, incluido el respeto por las 
creencias religiosas y las costumbres culturales y quizá deban mostrar 
tolerancia con relación al comportamiento, las actividades ilícitas o el 
modo de vida poco ético de la persona que recibe la demanda de rescate. 
Las autoridades siempre deben evitar la terminología o la jerga de los 
órganos de represión. 
 
Habrá ocasiones en que la persona que recibe la demanda de rescate no 
cooperará con la policía (por ejemplo, en los casos de vendetta criminal); 
en tales circunstancias, hay que hacer todo lo posible por impedir que la 
persona actúe unilateralmente. Si la persona que recibe la demanda de 
rescate es un delincuente, hay que tener mucho cuidado de no revelar 
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información policial confidencial (sobre la capacidad técnica u 
operacional). 
 
 
Las acciones policiales iniciales deben incluir lo siguiente: 
 
En su contacto inicial con la 
policía, asegurar a la persona 
que recibe la demanda de 
rescate de que el objetivo 
primario de la policía es obtener 
la liberación de la víctima ilesa lo 
más rápidamente posible. 
 
Acordar una contraseña para los futuros contactos entre la policía y la 
persona que recibe la demanda de rescate, para evitar situaciones 
comprometedoras con los secuestradores. 
 
Considerar la conveniencia y viabilidad de reubicar a la persona que 
recibe el pedido de rescate en otro lugar. 
 
Determinar si es seguro trasladarse a 
la zona del escondite, dar un tiempo 
de llegada estimado y explicar por 
qué la respuesta debe ser encubierta. 
 
Pedir a la persona que recibe la 
demanda de rescate que indique la 
manera más fácil y más rápida de 
entrar en sus locales en forma encubierta, confirmar los detalles 
personales de la víctima, especialmente su nombre. 
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Solicitar fotografías de la víctima y de la persona que recibe la demanda 
de rescate, explicar cómo se debe responder a futuras llamadas de los 
delincuentes, con tácticas dilatorias y comprobación de cualquier sistema 
de “devolución de llamada” que pueda existir. 
 
Reducir al mínimo el número de 
medios de comunicación que el 
delincuente puede utilizar, 
sugiriendo la neutralización de 
otros (como el facsímile, el 
correo electrónico o el teléfono 
móvil). 
 
 
Sugerir que la persona que recibe la demanda de rescate cancele 
cualquier cita que pudiera tener, sin provocar ansiedad o sospecha. 
Pedir a la persona que recibe la demanda de rescate que registre por 
escrito lo que se dijo, incluidas las palabras exactas del secuestrador. 
 
 
Comunicación con los secuestradores. 
 
En la mayoría de los casos la persona a quien se plantea la demanda de 
rescate será la única con quien hablarán los secuestradores. Sin 
embargo, si la persona elegida no puede hacer frente a la situación o los 
secuestradores están dispuestos a comunicarse con otra persona, la 
policía deberá determinar quién ha de ser esa persona.  
 
Debe consultarse a un negociador capacitado. Aunque puede ser 
conveniente utilizar a un oficial de policía para comunicarse con los 
delincuentes, también puede haber desventajas. La experiencia indica 
que esto a menudo no es posible, ya que los delincuentes suelen insistir 
en un individuo determinado.  
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Si es posible influir en la elección de la persona para comunicarse con los 
delincuentes, la persona seleccionada debe tener una personalidad fuerte 
y ser capaz de sobrellevar situaciones emocionalmente difíciles. En lo 
posible, debe ser capaz de permanecer tranquilo y evitar reacciones 
impulsivas. Se le debe instar a que escuche y siga los consejos de la 
policía durante las conversaciones con los delincuentes y a que no actúe 
por cuenta propia. VER (5). 
 
Si se requieren intérpretes, y la buena práctica parece indicar que se 
necesitan por lo menos dos (uno que trabaje con la persona que se 
comunica con los infractores y uno que trabaje con el negociador), hay 
que hacer todo lo posible por asegurar que sean de confianza. Cuando la 
conversación con el secuestrador tiene lugar en un idioma extranjero, la 
capacidad de la policía para influir y asesorar sobre lo que se dice en 
tiempo real puede verse limitada. La confianza en los intérpretes es 
crucial. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 
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ANEXO 2 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, FÍSICA Y 
MATEMÁTICAS. 
INSTITUTO SUPERIOS DE POSGRADO DE INGENIERÍA. 
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. 
“MANEJO DE CRISIS Y  
NEGOCIACIÓN DE UN SECUESTRO EN EL ECUADOR” 
 CONTRATO TERAPEUTICO (SUS DERECHOS COMO CLIENTE) 
 
 La cita patrón es de 50 (cincuenta) minutos de duración para 
sesiones individuales y de 90 minutos para sesiones de pareja o familia.  
 
 
 Las relaciones afectivas y sexuales jamás son apropiadas en una 
relación profesional. 
 
 El contacto telefónico solo sirve para hacer, deshacer o cambiar la 
cita. No se hace terapia por teléfono. Se puede hacer contacto para hacer 
una cita de emergencia cuando esta se presenta. 
 
 
 De requerirlo el-la cliente puede solicitar un CERTIFICADO de que 
está siendo atendido, el mismo que no tiene costo. En caso de requerir un 
Informe Psicológico completo, calificación e interpretación de Tests o 
reactivos psicológicos o una copia de la Historia Clínica Psicológica. El 
terapeuta requerirá al menos de 48 horas para entregarlos. El-la cliente se 
responsabiliza del uso y destino de estos documentos una vez entregados 
por el terapeuta. 
 
 En términos generales, toda información ofrecida por y al- cliente 
durante las sesiones terapéuticas es legalmente confidencial. Solamente 
se romperá el sigilo profesional en el caso en que hubiere indicios de que 
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él o la cliente pretende hacerse daño, o tiene la intención de hacer daño a 
otras personas o propiedades. 
 
 
 Solamente si usted lo autoriza por escrito el terapeuta podrá 
informar a otras personas que usted está en terapia, o compartir 
información a familiares, 
 
 otros profesionales, o centros de terapia. Se entiende que usted 
únicamente autoriza el uso de información general de su caso con fines 
didácticos, en este último caso el terapeuta deberá omitir su nombre o 
cualquier información que permita su identificación.  
 Al firmar este documento, Usted indica estar de acuerdo con todo 
lo arriba descrito. Hable con toda confianza con el terapeuta sobre 
cualquier duda que tenga. 
 
Yo, ........................................ he leído y comprendido la información arriba presentada. 
Deseo hacer terapia con el terapeuta según los términos descritos. 
 
FIRMA DEL CLIENTE: .............................................. 
CEDULA DE IDENTIDAD........................................... 
 
FIRMA DEL TERAPEUTA............................................................................ 
FECHA:................................. 
 
AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR INFORMACIÓN 
El/la suscrito/a .................................................. en mi calidad de cliente, por mi propia 
voluntad  AUTORIZO expresamente a……………………………………………………  a 
compartir información ..... escrita...... verbal........ sobre................................................... 
A:............................................................................................................... 
Únicamente con el fin de........................................................................... 
.................................................................................................................. 
Quito, a.......................................................del año..................... 
FIRMA  DEL  CLIENTE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CEDULA  DE IDENTIDAD :…...  
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE............................................  
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A N E X O  3  
C O N T R A T O  T E R A P É U T I C O  P A R A  
A T E N C I Ó N  A  M E N O R E S  D E  E D A D  
LOS DERECHOS DEL ADOLESCENTE Y DEL PADRE-MADRE DE 
FAMILIA COMO CLIENTES: 
 Los/las clientes tienen el derecho de recibir información sobre los métodos 
y técnicas terapéuticos que usa el terapeuta, y la duración de la terapia (si 
es posible anticiparla), 
 La cita patrón es de 50 (cincuenta) minutos de duración para sesiones 
individuales y de 2 (dos) horas para sesiones de terapia de grupo.  
 Se permite 15 (quince) minutos de tolerancia máxima de retraso, pero la 
sesión termina a la hora fijada. 
 Ustedes pueden solicitar una segunda opinión de otro terapeuta y dejar la 
terapia en cualquier momento. Además del terapeuta, los participantes del 
grupo deberán informar a los compañeros de grupo con anterioridad 
cuando dejasen el grupo. 
 El contacto sexual jamás es apropiado en una relación profesional y debe 
ser informado a las autoridades. 
 El contacto telefónico solo sirve para hacer, deshacer o cambiar la cita. 
No se hace terapia por teléfono. Se puede hacer contacto para hacer una 
cita de emergencia cuando esta se presenta. 
 De requerirlo el paciente puede solicitar un CERTIFICADO de que está 
siendo atendido, el mismo que no tiene costo. En caso de requerir un 
Informe Psicológico completo, aplicación e interpretación de Tests o 
reactivos psicológicos o una copia de la Historia Clínica Psicológica, el 
terapeuta requerirá al menos de 48 horas para entregarlos. El cliente se 
responsabiliza del uso y destino de estos documentos una vez entregados 
por el terapeuta.  
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 Cuando los padres o representantes requieran información deberán hacer 
una cita, o en su defecto utilizar una parte de la sesión destinada a su 
hijo/a. 
 En terapia de grupo el terapeuta puede o no estar acompañado de un 
coterapeuta quien se rige también de las normas de confidencialidad. 
 En términos generales, toda información ofrecida por y al cliente menor de 
edad, o a sus padres o representantes, durante las sesiones terapéuticas 
es legalmente confidencial. Solamente se romperá el sigilo profesional en 
los siguientes casos: 
- Cuando haya indicios de que el cliente pretende hacerse daño, o tiene la 
intención de hacer daño a otras personas o propiedades, 
- En casos donde haya firme sospecha, o el/la cliente confiesa incidentes 
de abuso de niños/as (físico, emocional o sexual), o negligencia hacia sus 
hijos/as. 
- En casos en que el/la cliente haya cometido un crimen, estos serán 
reportados a las autoridades correspondientes. 
 El cliente menor de edad tiene derecho a que el terapeuta guarde 
confidencialidad sobre lo trabajado en las sesiones de terapia, pero le 
autoriza a informar a sus padres o representantes de manera general –sin 
dar detalles- de su evolución, asistencia a la terapia, y a proporcionarles 
recomendaciones. 
 Los padres o representantes tienen derecho a ser informados de manera 
general sobre la evolución de su hijo/a o representado, a recibir 
recomendaciones y conocer si está o no asistiendo a la terapia. Sin 
embargo, no pueden exigir información detallada si no existe el 
consentimiento de su hijo/a. 
 Solamente si ustedes lo autorizan por escrito el terapeuta podrá informar 
a otras personas que su hijo/a está en terapia, compartir información a 
familiares, otros profesionales, o centros de terapia, incluso con fines 
didácticos, en este último caso el terapeuta deberá omitir su nombre o 
cualquier información que permita su identificación.  
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 Al firmar este documento, Ustedes indican estar de acuerdo con todo lo 
arriba descrito. Hablen con toda confianza con el terapeuta sobre 
cualquier duda que tengan. 
Nosotros, ........................................ hemos leído y comprendido la 
información arriba presentada. Deseamos que el terapeuta realice 
psicoterapia  según los términos descritos. 
FIRMA DEL CLIENTE: ......................................... 
FIRMA DEL PADRE, MADRE O REPRESENTANTE............................. 
CEDULA DE IDENTIDAD....................................................................... 
FIRMA DEL TERAPEUTA...................................................................... 
FECHA:................................. 
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ANEXO 4 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, FÍSICA Y 
MATEMÁTICAS. 
INSTITUTO SUPERIOS DE POSGRADO DE INGENIERÍA. 
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. 
“MANEJO DE CRISIS Y  
NEGOCIACIÓN DE UN SECUESTRO EN EL ECUADOR” 
 
ENCUESTA A VÍCTIMAS DE SECUESTRO. 
 
NOMBRE: _________________________ FECHA: _______________ 
 
Solicito su colaboración contestando el presente cuestionario, que tiene 
por objeto recabar la información, referente al antes y después de su 
secuestro. 
 
A continuación se presenta un conjunto de preguntas, las mismas se le 
agradece sean respondidas marcando con una equis ( X ) en el casillero 
correspondiente, o indicando luego de Otros, Cuáles son esas opciones. 
 
Este cuestionario es de carácter confidencial. La información obtenida 
será utilizada estrictamente para esta investigación.    
 
1) EDAD:  
a) De 0 a 12 años         
b) De 0 a 12 años            
c) De 0 a 12 años            
d) De 0 a 12 años            
e) De 0 a 12 años            
f) Otros            
Cuáles____________________ 
 _________________________ 
2) GENERO:  
a) Masculino            
b) Femenino      
c) Otros            
Cuáles____________________ 
        _________________________ 
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3) INSTRUCCIÓN: 
a) Superior           
b) Secundaria           
c) Primaria           
d) Ninguna           
e) Otros            
Cuáles____________________ 
       _________________________ 
4) ESTADO CIVIL: 
a) Soltero 
b) Casado 
c) Viudo  
d) Divorciado 
e) Unión libre  
f) Otros            
Cuáles____________________ 
       _________________________ 
 
5) NACIONALIDAD PLAGIADOS 
a) Ecuatoriana                
b) Otra 
Cuál___________________ 
 
6) TIPO DE LIBERACIÓN: 
a) Rescate policial 
b) Otro 
Cuál_____________________ 
7) CONDICIÓN ECONÓMICA: 
a) Baja                              
b) Media                           
c) Alta                     
d) Otros                         
Cuáles_________________ 
_______________________ 
8) ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
a) Hacendados                 
b) Profesionales 
c) Estudiantes 
d) Empresarios 
e) Comerciantes 
f) Turistas 
g) Otros  
Cuáles___________________ 
 
9) REGIÓN DEL SECUESTRO: 
a) Sierra                        
b) Costa 
c) Oriente 
d) Insular 
10) PROVINCIA DEL SECUESTRO: 
a) _____________________ 
11) Ciudad  
a) ____________________ 
b)  
c) TIPO DE SECUESTRO: 
d) Simple       extorsivo     profesional 
e) Improvisado    autosecues   expres 
f) TIPO DE SECUESTRADOR: 
g) Renuente 
h) Deliberante 
12)  LUGAR DEL SECUESTRO: 
a) Domicilio                       
b) Trabajo  
c) Calle  
Cuáles__________________ 
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13)  HORA DEL SECUESTRO: 
a) Madrugada                   
b) Día 
c) Tarde 
d) Noche 
14)  SECTOR DE CAUTIVERIO: 
a) Urbano 
b) Rural 
c) Selva 
15)  MONTO EXIGIDO RESCATE: 
a) De 0 a 10.000 USD. 
b) De 10.001 a 50.000 USD. 
c) De 50.001 a 100.000 USD 
d) De 100.001 a 500.000 USD 
e) 500.001 a 1`000.000 USD 
f) Más de 1`000.001 USD. 
16) MONTO PAGADO RESCATE: 
a) De 0 a 10.000 USD. 
b) De 10.001 a 50.000 USD. 
c) De 50.001 a 100.000 USD 
d) De 100.001 a 500.000 USD 
e) 500.001 a 1`000.000 USD 
f) Más de 1`000.001 USD. 
17)  TIPOS DE MALTRATOS: 
a) Físico 
b) Verbal 
c) Psicológico 
d) Sexual 
18)  AMPUTACIONES: 
a) Dedos 
b) Mano 
c) Pie 
d) Oreja 
e) Otros 
Cuáles___________________ 
________________________ 
19) DETENIDOS POR EL PLAGIO: 
a) Si 
b) No 
c) Cuántos______________ 
20)  NACIONALIDADES: 
a) Ecuatoriana 
b) Colombiana 
c) Otra 
d) Cuál__________________ 
REACCIONES PSICOLÓGICAS: 
 
agitación                      angustia 
ansiedad                    depresiva 
desajuste              desesperado 
ira                           hipocondría 
odio                         obsesiones 
culpa                     desconfianza 
TEST DE BURNOUT: 
 
Estrés postraumático 
 
Despersonalización 
 
Deshumanización 
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ANEXO 5 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
OBTENIDA 
 
 
 
Procesamiento de la información 
 
En el presente capítulo se analiza e interpreta la información 
recogida durante la investigación de campo. Para procesar la 
información se utilizó el programa Microsoft Excel que permitió 
tabular la información de la encuesta y expresarla luego en 
datos y gráficos.  
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados 
 
Como se observa en los cuadros de resultados obtenidos al 
final de la investigación permiten realizar un análisis crítico de 
la misma a través de la lectura interpretativa de los datos que 
son los siguientes.  
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GRAFICO No. 1 
 
EDAD 
 
 
 
 
EDAD - AÑOS 
0 a 12 13 a 18  19 a 35 36 a 60 61 a 90 T  
6 7 8 9 3 33 
18% 21% 24% 27% 9% 1,0 
 
 
De las víctimas secuestradas y valoradas psicológicamente en 
las siguientes edades: de 0 a 12 años de edad, el 18%; de 13 a 
18 años de edad, el 21%; de 19 a 35 años de edad, el 24%; de 
36 a 60 años de edad, el 27%; de 61 a 90 años de edad, el 9%; 
de un universo de 33 personas plagiadas en el año 2012. 
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GRAFICO No. 2 
 
GENERO 
 
 
 
 
GENERO 
MASCULINO 24 73% 
FEMENINO 9 27% 
TOTAL 33 
  
 
 
El gráfico indica que el 73% de los secuestrados pertenecen al  
género masculino y el 27% pertenecen al género femenino, lo 
que indica que los plagiadores tienen tendencia a raptar a 
varones, porque tienen que pasar muchos maltratos físicos, 
pruebas de resistencia y tal vez no se arriesgan a maltratar 
mujeres o niñas. 
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GRAFICO No. 3 
 
INSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
EDUCACION 
SUPERIOR SECUNDARIA PRIMARIA 
SIN 
EDUCACION 
 
Total 
15 10 6 2 33 
46% 30% 18% 6% 1,00 
 
 
El gráfico indica que el 46% de la población secuestrada tiene 
educación Superior; el 30% tiene educación secundaria; el 18% 
tienen educación primaria y el 6% no tiene ningún tipo de 
educación, de un universo de 33 plagiados. 
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GRAFICO No. 4 
 
ESTADO CIVIL 
 
 
 
 
ESTADO CIVIL 
solteros casados viudos divorciados unión libre Total 
10 18 2 2 1 33 
30% 55% 6% 6% 3% 100,0 
 
      
      
       
 
De las víctimas secuestradas y valoradas psicológicamente se 
encuestó los siguientes estados civiles: solteros el 30%; 
casados el 55%; viudos el 6%; divorciados el 6% y unión libre 
el 3%; de un universo de 398 personas plagiadas. 
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GRAFICO No. 5 
 
NACIONALIDAD DE LOS PLAGIADOS 
 
 
 
 
NACIONALIDAD PLAGIADOS 
ECUATORIANOS 25 76% 
COLOMBIANOS 5 15% 
CHINOS 2 6% 
PERUANOS 1 3% 
  33 100% 
 
 
En este gráfico, podemos apreciar los porcentajes de las 
nacionalidades de las víctimas de plagio como son: 
nacionalidad ecuatoriana es el 76%; colombiana 15%; china 
6%; peruana 3%. 
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GRAFICO No. 6 
 
TIPO DE LIBERACIÓN 
 
 
 
 
TIPO DE LIBERACION 
RESCATE POLICIAL 18 55% 
OTROS 15 45% 
TOTAL 33 
  
 
En este gráfico nos indica el tipo de liberación de la que fue 
objeto la víctima de secuestro, correspondiendo a un 55% a 
rescates policiales y un 45% a otro tipo de rescates, los cuales 
pueden ser por negociación, fugas, pago o intermediación de 
terceros. 
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GRAFICO No. 7 
 
 
CONDICIÓN ECONÓMICA DE PLAGIADOS 
 
 
 
 
CONDICIÓN ECONÓMICA PLAGIADOS 
BAJA 2 6% 
MEDIA 7 21% 
ALTA 24 73% 
 TOTAL 33 100% 
 
Este gráfico nos expresa la condición económica de los 
plagiados durante el año 2012; de los cuales el 6% pertenecen 
a una condición económica baja; el 73% pertenecen a una 
condición económica media y el 21% pertenecen a una 
condición económica alta, lo que nos hace dar cuenta que no 
hay que ser adinerado para ser motivo de un plagio, a veces 
presumimos de lo que no tenemos y nos convertimos en blanco 
de la delincuencia. 
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GRAFICO No. 8 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS PLAGIADOS 
 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS PLAGIADOS 
HACENDADOS 2 6% 
PROFESIONALES 7 21% 
ESTUDIANTES 6 18% 
EMPRESARIOS 3 9% 
COMERCIANTES 8 24% 
TURISTAS 1 3% 
OTROS 6 18% 
  33 100% 
 
En este gráfico nos indica los porcentajes de tipo de víctimas 
que se convierten en perfiles favoritos de los delincuentes para 
secuestrarlos o plagiarlos, lo que nos dio los siguientes 
resultado de las entrevistas psicológicas: hacendados 6%; 
profesionales 21%; estudiantes 18%; empresarios 9%; 
comerciantes 24%; turistas 3%; otros 18%. En los otros están 
otras profesiones, calidad de ciudadanía, residencia, etc. 
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GRAFICO No. 9 
 
REGIÓN DEL SECUESTRO: 
 
 
 
 
REGIÓN DEL SECUESTRO 
Sierra                        13 39,4% 
Costa 16 48,5% 
Oriente 4 12,1% 
Insular 0 0,0% 
  33 100% 
 
 
Como resumen regional del Ecuador se determina que en 
el año 2012 en la Sierra se dio el 39,4% de los secuestros; 
en la Costa se dio el 48,5% de los secuestros; en el Oriente 
se dio el 12,1% de los secuestros y en Galápagos 0% de 
secuestros. 
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GRAFICO No. 10 
 
PROVINCIA DEL SECUESTRO 
 
 
 
PROVINCIA  2012 % 
AZUAY  1 3% 
CARCHI  1 3% 
COTOPAXI  1 3% 
EL ORO  2 6% 
ESMERALDAS  3 9% 
GUAYAS  7 21% 
IMBABURA  1 3% 
LOJA  1 3% 
LOS RIOS  1 3% 
MANABI  2 6% 
ORELLANA  1 3% 
PICHINCHA  9 28% 
SANTA ELENA  1 3% 
SUCUMBIOS  2 6% 
TOTAL  33 100% 
 
En este gráfico se aprecia que la mayor parte de los 
secuestros se dan en las provincias de Pichincha con un 
27%; en la provincia del Guayas con un 21%; en la 
provincia de Esmeraldas con un 9%; en la provincia de El 
Oro con un 6%; en la provincia de Manabí con un 6%; 
siendo el resto de provincias con un 3% de los casos del 
2012. 
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GRAFICO No. 11 
 
CIUDAD DEL SECUESTRO 
 
 
 
CIUDAD DEL SECUESTRO 
CIUDAD 2012   
CUENCA 1 3% 
EL COCA 1 3% 
ESMERALDAS 3 9% 
GUAYAS 7 21% 
IBARRA 1 3% 
LATACUNGA 1 3% 
LOJA 1 3% 
MACHALA 2 6% 
MANTA 2 6% 
NUEVA LOJA 2 6% 
QUEVEDO 1 3% 
QUITO 9 27% 
SALINAS 1 3% 
TULCAN 1 3% 
  33 100% 
 
En este gráfico se aprecia que la mayor parte de los 
secuestros se dan en las ciudades de Quito con un 27%; 
en la ciudad de Guayaquil con un 21%; en la ciudad de 
Esmeraldas con un 9%; en la ciudad de Machala con un 
6%; en la ciudad de Manta con un 6%; siendo el resto de 
ciudades con un 3% de los casos del 2012. 
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GRAFICO No. 12 
 
TIPO DE SECUESTRO 
 
 
 
TIPO DE SECUESTROS 
Simple 2 6% 
Extorsivo  12 38% 
Profesional 15 47% 
Improvisado 1 3% 
Autosecuestro 2 6% 
TOTAL 32 100% 
 
Aquí podemos apreciar que el secuestro profesional es el 
que más se ha realizado con un 47% de los casos; el 
secuestro extorsivo con un 38%; el secuestro simple un 
6%; el autosecuestro un 6%; y el secuestro improvisado un 
3%. 
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GRAFICO No. 13 
 
TIPO DE SECUESTRADORES 
 
 
 
TIPO DE SECUESTRADORES 
Renuente 15 45% 
Deliberante 18 55% 
TOTAL 33 100% 
 
Este grafico nos indica que el 55% de los secuestradores 
son deliberantes al plagio y lo hacen por el solo hecho de 
tener poder sobre las víctimas y obtener un beneficio 
económico; el otro 45% de secuestradores son renuentes 
al plagio, ya que lo hacen como una forma de obtener 
fondos económicos para financiar sus movimientos 
guerrilleros y delictivos. 
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GRAFICO No. 14 
 
LUGAR DEL SECUESTRO 
 
 
 
LUGAR DEL SECUESTRO: 
Domicilio                       9 27% 
Trabajo  7 21% 
Calle 14 42% 
Otro 3 9% 
TOTAL 33 100% 
 
 
Los lugares en los cuales se dio los secuestros son: un 27% en sus 
domicilios; el 21% en sus trabajos; el 42% en la calle pública y el 9% 
en distintos lugares, de un universo de 33 casos. 
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GRAFICO No. 15 
 
 
HORA DEL SECUESTRO 
   
 
 
 
HORA DEL SECUESTRO 
Madrugada                   5 15% 
Día 6 18% 
Tarde 12 37% 
Noche 10 30% 
Total 33 100% 
 
 
Según indicaron los plagiados puestos en libertad que fueron 
levantados en distintas horas, así: el 15% en la madrugada al 
retornar de algún compromiso; el 18% en el día, al momento de 
dirigirse a los labores habituales; el 37% en la tarde, al momento de 
salir de su trabajo y el 30% en la noche, al retornar a su casa. 
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GRAFICO No. 16 
 
SECTOR DE CAUTIVERIO  
 
 
 
 
SECTOR DE CAUTIVERIO  
Urbano 6 18% 
Rural 12 36% 
Selva 15 46% 
      
 TOTAL 33 100% 
 
 
En este gráfico nos demuestra que los lugares de cautiverio fueron: 
el 18% en sectores urbanos; el 36% en el sector rural y el 46% en el 
sector selvático del país. 
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GRAFICO No. 17 
 
 
MONTO EXIGIDO RESCATE 
 
 
 
MONTOS EXIGIDOS POR RESCATE 
De 0 a 10.000 USD. 1 3% 
De 10.001 a 50.000 USD. 1 3% 
De 50.001 a 100.000 USD 2 6% 
De 100.001 a 500.000 USD 11 33% 
500.001 a 1`000.000 USD 9 27% 
Más de 1`000.001 USD 9 27% 
 TOTAL 33 100% 
 
 
En este grafico se expresa la estadística de los montos 
exigidos por los plagiadores, en cada provincia, datos 
tomados en el año 2012, dando un valor total exigido de 3% 
de 0 a 10.000 USD; 3% de 10.001 a 50.000 USD; 6% de 50.001 a 
100.000 USD; 34% de 100.001 a 500.000 USD; 27% de 500.001 a 
1`000.000; 27% Más de 1`000.001 USD. 
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GRAFICO No. 18 
 
 
MONTO PAGADO RESCATE 
 
 
 
 
MONTO PAGADO RESCATE 
De 0 a 10.000 USD. 16 48% 
De 10.001 a 50.000 USD. 17 52% 
De 50.001 a 100.000 USD 0 0% 
De 100.001 a 500.000 USD 0 0% 
500.001 a 1`000.000 USD 0 0% 
Más de 1`000.001 USD 0 0% 
 TOTAL 33 100% 
 
 
En este grafico apreciamos que en los secuestros se pagó en un 48% 
de 0 a 10.000 USD; 52% de 10.001 a 50.000 USD; 0% de 50.001 a 
100.000 USD; 0% de 100.001 a 500.000 USD; 0% de 500.001 a 
1`000.000; 0% Más de 1`000.001 USD. 
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GRAFICO No. 19 
 
 
TIPOS DE MALTRATOS 
 
 
 
 
TIPOS DE MALTRATOS 
Físico 6 18% 
 Verbal 12 36% 
Psicológico 14 43% 
Sexual 1 3% 
TOTAL 33 100% 
 
 
Este grafico nos indica que el 18% de los secuestrados sufrió 
maltratos físicos; 36% maltrato verbal; 43% maltrato psicológico; 3% 
maltrato sexual. 
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GRAFICO No. 20 
 
 
AMPUTACIONES 
 
 
 
 
AMPUTACIONES 
Dedos 3 9% 
Mano 1 3% 
Pie 1 3% 
Oreja 3 9% 
Ninguna 25 76% 
  33 100% 
 
 
En la lucha contra el delito, en especial en los casos de secuestro, 
ocurre que mandan partes o miembros de los secuestrados a sus 
familiares, para atemorizarles y solicitar un pago de inmediato, así el 
76% de los secuestrados no sufrieren ningún tipo de amputaciones y 
24% restante si sufrió amputaciones como: dedos 9%; mano 3%; pie 
3%; oreja 9%. 
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GRAFICO No. 21 
 
DETENIDOS POR EL PLAGIO 
 
 
 
 
DETENIDOS POR EL PLAGIO 
SI 28 85% 
NO 5 15% 
      
  33 100% 
 
 
El siguiente gráfico nos indica que el 85% de los casos hubo 
detenidos y están a ordenes de las respectivas autoridades y presos 
y el 15% de los casos no se pudo detener a los plagiadores. 
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GRAFICO No. 22 
 
NACIONALIDADES DE LOS PLAGIADORES 
 
 
 
 
NACIONALIDAD 
Ecuatoriana 32 74% 
Colombiana 11 26% 
  43 100% 
 
 
Este grafico nos indica los ciudadanos detenidos por plagios en el 
Ecuador. Siendo 74% ecuatorianos y 26% colombianos. 
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GRAFICO No. 23 
 
REACCIONES PSICOLÓGICAS DE LOS PLAGIADOS 
 
 
 
REACCIONES PSICOLÓGICAS DE LOS PLAGIADOS 
Agitación 5 15% 
Angustia 28 85% 
Ansiedad 33 100% 
Depresión 16 48% 
Desajuste Psicológico 22 67% 
Desesperación 22 67% 
Hipocondría 2 6% 
Ira 31 94% 
Obsesiones 7 21% 
Odio 26 79% 
Paranoia 6 18% 
Culpa 18 55% 
TOTAL 33 
  
Aquí podemos apreciar las reacciones psicológicas más frecuentes 
que se pudo determinar en las entrevistas a las víctimas de 
secuestro de forma individual en cada área. 
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GRAFICO No. 24 
 
RESULTADOS DEL TEST DE BURNOUT 
 
 
 
Test de Burnout 
Estrés postraumático 25 76% 
Despersonalización 5 15% 
Deshumanización 3 9% 
TOTAL 33 100% 
 
El test de Burnout nos dio los siguientes resultados de las 
víctimas de secuestro, así: el 76% de ellos presento estrés 
postraumático y apenas el 15% despersonalización y el 9% 
desrrealización. 
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Análisis y confrontación de resultados 
 
En el presente informe se analiza y confrontará la información recogida 
durante la investigación de campo. Para procesar la información se utilizó 
el programa Microsoft Excel que permitió tabular la información y 
expresarla luego en datos y gráficos.  
 
Como se observa en los cuadros de resultados obtenidos al final de la 
investigación permitió realizar un análisis crítico de la misma a través de la 
lectura interpretativa de los datos que son los siguientes.  
 
Respectivo a la edad de los plagiados se determinó en cuatro grupos de 
edades: de 0 a 12 años de edad, el 18%; de 13 a 18 años de edad, el 
21%; de 19 a 35 años de edad, el 24%; de 36 a 60 años de edad, el 27%; 
de 61 a 90 años de edad, el 9%; de un universo de 33 personas 
plagiadas. 
 
Por el género de las víctimas se obtuvo los siguientes resultados: el 73% 
de los secuestrados son de género masculino y el 27% son de género 
femenino, lo que indica que los plagiadores tienen tendencia a raptar más 
varones, porque tienen que pasar muchos maltratos físicos y tal vez no 
desean maltratar a mujeres o niñas. 
 
Descubrimos que la Instrucción de la población secuestrada fue: 46% 
tiene educación Superior; el 30% tiene educación secundaria; el 18% 
tienen educación primaria y el 6% no tiene ningún tipo de educación. 
 
El Estado Civil de las víctimas secuestradas y valoradas psicológicamente 
se encuestó los siguientes estados civiles: solteros el 30%; casados el 
55%; viudos el 6%; divorciados el 6% y unión libre el 3%; de un universo 
de 33 personas plagiadas. 
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Según el cuadro estadístico de secuestros en el Ecuador nos indica que 
en el año 2012 hubo 33 secuestros. Concluyendo que en la presente 
investigación los casos de secuestro se han mantenido en un promedio 
de 32 al año y no se han incrementado, gracias al buen desempeño que 
tiene la UNASE en el Ecuador. 
 
También podemos apreciar que el secuestro profesional es el que más se 
ha realizado con un 47% de los casos; el secuestro extorsivo con un 38%; 
el secuestro simple; un 6%; el autosecuestro un 6%; y el secuestro 
improvisado un 3%. 
 
La estadística nos indica que el 55% de los secuestradores son 
deliberantes al plagio y lo hacen por el solo hecho de tener poder sobre 
las víctimas y obtener un beneficio económico; el otro 45% de 
secuestradores son renuentes al plagio, ya que lo hacen como una forma 
de obtener fondos económicos para financiar sus movimientos guerrilleros 
y delictivos. 
 
Lo que se refiere al cuadro distributivo de  secuestros por provincias, se 
expresa la estadística de los plagios anuales en cada provincia, datos 
tomados el año 2012, tomando en cuenta que las provincias con el mayor 
porcentaje de secuestros son Carchi, Esmeraldas, Guayas, Manabí, 
Pichincha, Sucumbíos. 
 
Los montos exigidos, pagados y evitados de pagar en plagios se 
expresan estadísticamente en montos exigidos por los secuestradores, lo 
que se evito pagar por los plagios de forma anual en cada provincia, datos 
tomados el año 2012, dando un valor total exigido de $ 2´767.900 
millones de  USD. Un valor total pagado de $ 35.800 mil  USD. Y un valor 
total evitado de pagar de $ 2‟732.100 millones de  USD. 
 
Los ciudadanos detenidos por plagios en el año 2012 en Ecuador, son 43, 
siendo el 74% de nacionalidad ecuatoriana y el 26% de nacionalidad 
colombiana. 
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La nacionalidad de los plagiados, según podemos apreciar los 
porcentajes de las víctimas de plagio como son: nacionalidad ecuatoriana 
el 76%; colombiana 15%; china 6%; y peruana 3%. 
 
Los tipos de liberaciones de la que fue objeto la víctima de secuestro, 
correspondiendo a un 55% a rescates policiales y un 45% a otro tipo de 
rescates, los cuales pueden ser por negociación, pago o intermediación 
de terceros. 
 
La condición económica de los secuestrados a determinado los siguientes 
porcentajes, el 6% de los secuestrados tienen una condición económica 
baja; el 21% media y el 73% alta. 
 
A quienes más plagian en nuestro país, nos indica los porcentajes de tipo 
de víctimas que se convierten en perfiles favoritos de los delincuentes 
para secuestrarlos o plagiarlos, lo que nos dio los siguientes resultado de 
las entrevistas psicológicas: hacendados 6%; profesionales 21%; 
estudiantes 18%; empresarios 9%; comerciantes 24%; turistas 3%; otros 
18%. En los otros están otras profesiones, calidad de ciudadanía, 
residencia, etc. 
 
Las reacciones psicológicas más frecuentes que se pudo determinar en 
las entrevistas a las víctimas de secuestro son agitación un 15%, angustia 
85%, ansiedad 100%, depresión 48%, desajuste psicológico 
67%desesperación 67%, hipocondría 6%, ira 94%, obsesión 21%, odio 
79%, paranoia 18%, culpa 55%, reacciones que se aliviaron y sanaron 
con terapia EMDR. 
 
El test de Burnout nos dio los siguientes resultados de las víctimas de 
secuestro, así: el 76% de ellos presenta estrés postraumático y apenas el 
15% despersonalización y 9% desrealización. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 
BATNA.- (Best alternative to a negotiated agreement). Mejor alternativa a 
un acuerdo negociado. En la teoría de la negociación, la mejor alternativa 
a un acuerdo negociado o es el curso de acción que se tomará por una 
parte, si las actuales negociaciones fracasan y un acuerdo no puede ser 
alcanzado. Es el elemento clave y el motor de un negociador exitoso 
 
Funciones Ejecutivas.-  Conjunto de herramientas de ejecución y 
habilidades cognitivas que permiten el establecimiento del pensamiento 
estructurado, planificar y ejecutar en función de objetivos plateados, 
anticipar y establecer metas, el desarrollo del pensamiento abstracto y 
operaciones mentales, la auto regularización y monitorización de las 
tareas y su organización en el tiempo y en el espacio. 
 
Plasticidad cerebral.-  Adaptación que experimenta el sistema nervioso 
ante cambios en su medio externo e interno, además puede reflejar la 
adaptación funcional del cerebro para minimizar los efectos de las 
lesiones estructurales y funcionales. 
 
Psicopatológico.-  Que se refiere a la salud mental del individuo, por un 
desorden de tipo psicológico, característico de una alteración de la 
personalidad. 
 
Resciliencia.- Capacidad de una persona para resolver un problema, de 
acuerdo a su  personalidad, carácter y temperamento. 
 
Semántica.-  Significado, sentido o interpretación del significado de un 
determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o representación 
formal.  
 
Aprendizaje.- Acción de aprender. Tiempo que se emplea para captar 
algo. Primeras experiencias en algún aspecto de la vida. 
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Creatividad.- Capacidad de realizar innovaciones novedosas, nuevas 
cosas, originales. 
 
Docente.- Es la persona hombre o mujer preparada para desarrollar la 
actividad pedagógica que actúa como un agente de cambio de la 
comunidad. 
 
Eficaz.- Activo, poderoso para obrar. Que logra a ser efectivo un intento o 
propósito. 
 
Eficiente.- Que tiene virtud y facultad para lograr un efecto determinado. 
 
Estrategia.- Son herramientas de las cuales se vale una persona para 
lograr el aprendizaje. 
 
Fortalecer.- Hacer más fuerte o vigoroso, confirmar, corroborar. Dícese 
de los argumentos, razones, etc. 
 
Integral.- Dícese de las partes que entran en la composición de un todo. 
 
Metodología.-Estudio formal de los procedimientos utilizados en la 
adquisición o exposición del conocimiento científico. Es la parte de la 
lógica que aplica los procedimientos utilizados en el estudio del 
pensamiento en general en la esfera del pensamiento científico. 
 
Participativa.- Acción y efecto de tomar parte de algo en forma positiva. 
 
Pensamiento.- Producto superior de la materia dotada de una 
organización especial, el cerebro; proceso activo en que el mundo 
objetivo se refleja en conceptos, juicios, teorías, etc. 
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Razonamiento.- Es una operación lógica mediante la cual, partiendo de 
uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro 
juicio distinto. 
Transferencia.-  Se trata de afectos que se orientan a personas 
significativas en la infancia y que en la vida adulta mantienen su presencia 
y su efectividad psíquica, de modo que es posible transferirlos a 
escenarios actuales. Freud señala que este fenómeno ocurre de manera 
completamente espontánea en las relaciones entre seres humanos, pero 
cobran una relevancia especial en la relación terapéutica, convirtiéndose 
en su instrumento principal, para el cambio psíquico del analista. Freud 
registró que sólo mediante la experiencia transferencial, en la actualidad 
del tratamiento, pueden ser vencidas las resistencias psíquicas del 
analista, de manera de lograr que aquello reprimido o inconsciente, sea 
aceptado por el paciente, produciendo un cambio permanente en ese 
punto y su trama.  
 
Contratransferencia.- En realidad la contratransferencia es un fenómeno 
que puede influir de manera negativa en el ámbito clínico, y por ende 
afectara la vida del paciente y terapeuta. De manera, que es de vital 
importancia que el terapeuta esté libre de prejuicios, asistiendo a terapia, 
si, me refiero a que es necesario sacar de nuestro ser todo aquello que se 
recibe de los pacientes, ya que de una o de otra manera, en determinado 
momento ha de salir. Por ello, es importante que el terapeuta, asista a 
terapia para poder “descargar” todas aquellas situaciones que recibe de 
su paciente, en caso contrario, esta dable a realizar una 
contratransferencia con el paciente. 
 
Empatía.- Esta palabra deriva del término griego empátheia, recibe 
también el nombre de inteligencia interpersonal (término acuñado por 
Howard Gardner) y se refiere a la habilidad cognitiva de una persona para 
comprender el universo emocional de otra persona. 
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